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VERSLAG VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK VOOR HET 
VREDEGERECHT VAN WETTEREN BETREFFENDE DE ZAAK A.R.796 
VONNIS UITGESPROKEN OP 13 DECEMBER 1990 
1. INLEIDING 
Bij brief van 2 januari 1991 van Meester Paul LAGAE, werd ik, 
William DE BREUCK, gewoon hoogleraar aan de Fakulteit van de Weten­
schappen van de Rijksuniversiteit te Gent, Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie, Krijgslaan 281, 9000 GENT, op de hoogte ge­
steld van het vonnis van het Vredegerecht van het Kanton Wetteren, uit­
gesproken op 13 december 1990 door de Vrederechter, Paul DE GEEST, 
waarin ik werd aangesteld als deskundige in de zaak : 
VAN HAELST José en VLIEBERGH Bernadette te Wetteren 
bijgestaan door Mr. Paul LAGAE 
tg/ 
VAN DAMME Etienne, BVBA E. VAN DAMME-QUIPOR 
en BVBA MARCOPLANTS te Wetteren-Kwatrecht 
bijgestaan door Mr. Christian RASSCHAERT 
In het onderhavig verslag wordt een overzicht gegegeven van 
de uitgevoerde werkzaamheden, briefwisseling en dokumenten, die alle in 
bijlage zijn opgenomen. 
Bij dit onderzoek werd ik bijgestaan door Mevrouw Marleen DE 
CEUKELAIRE-DE COENSEL van het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit te Gent, zoals aanvaard door 





De eisers, eigenaars van een vi I la met tuin te 9230 WETTEREN, 
Brusselse Steenweg 75, stellen dat verweerders uitbaters van een tuin­
bouwbedrijf op het adres Oude Heirbaan (thans Biezen) 55 te KWATRECHT­
WETTEREN, door winning van grondwater op hun bedrijf een daling van de 
watertafel op het domein van de eisers veroorzaken, die schadelijke ge­
volgen heeft. 
In het vonnis wordt de opdracht gegeven om 
* zich ter plaatse te begeven op het erf van de eisers, gelegen te 
9230 WETTEREN- KWATRECHT, Brusselse Steenweg 75 en in het plantenteelt­
bedrijf van verweerders, respektievelijk met zetel op het adres Oude 
Heirbaan (thans Biezen) 55, en op het adres Windmolenweg 21 te 9230 
WETTEREN- KWATRECHT, en deze te bezichtigen, 
* op het erf van eisers de feiten en toestanden vast te stellen en te 
beschrijven waarover eisers klagen, 
* in het bedrijf van verweerders na te gaan en te beschrijven op welke 
plaatsen, op welke wijze en in welke mate aan grondwaterwinning wordt 
gedaan, 
* na te gaan of door toedoen van deze grondwaterwinning de daling van 
de grondwaterlaag veroorzaakt wordt en of daardoor schade veroorzaakt 
wordt aan de bestaande waterwinning van eisers en bovengronds aan het 
onroerend goed (grond en beplantingen inbegrepen) van eisers; m.a.w. na 
te gaan of een oorzakelijkheidsverband bestaat tussen de grondwaterwin­
ning op het door eisers aangeduide plantenteeltbedrijf en de schade 
waarover eisers zich beklagen op hun erf, 
* in bevestigend geval na te gaan wie, van de heer Etienne VAN DAMME, 
de b.v.b.a. E. VAN DAMME-QUIPOR en de b.v.b.a. MARCOPLANTS, de exploi­
tant(en) is (zijn) van de grondwaterwinning en de bouwheer(-heren) is 
(zijn) van de openbare en private werken, die door hun toedoen de da-
ling van de grondwaterlaag veroorzaken, 
* in bevestigend geval, de werken of maatregelen te beschrijven om de 
schade te herstellen, die de eisers geleden hebben tot op heden, hun 
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duur en kostprijs te ramen, tevens de werken of maatregelen te advise­
ren om verdere schade te voorkomen, hun duur of kostprijs te ramen, 
desgevallend, in de mate dat de geleden schade niet of slechts onvolle­
dig kan hersteld en/of in de mate dat verdere schade niet of slechts 
onvolledig kan voorkomen worden, hiervoor een vergoeding of minderwaar­
de voor te stellen, 
* alle stukken van partijen dienaangaande in ontvangst te nemen, hun 
verklaringen te konsigneren en voor deskundig onderzoek op oordeelkun­
dige wijze te gebruiken; op alle nuttige vragen en opmerkingen van par­
tijen binnen de perken van zijn opdracht te antwoorden en partijen 
trachten te verzoenen en zo moge I ijk tot een overeenkomst te leiden. 
3. OVERZICHT VAN DE BRIEFWISSELING EN DOKUMENTEN, DIE IN BIJLAGE 
OPGENOMEN ZIJN 
1. Vonnis van het Vredegerecht van het Kanton Wetteren dd. 13 december 
1991, samen met de brief van Mr. Paul Lagae dd. 2 januari 1991 en 
een kopie van de dagvaarding van gerechtsdeurwaarden André VANDE­
MEULEBROECKE dd. 30 oktober 1990. 
2. Brief van Prof. William DE BREUCK dd. 22 januari 1991 aan de raads­
lieden betreffende een oproep voor een eerste bijeenkomst op 7 fe­
bruari 1991. 
3. Brief van Mr. Paul LAGAE aan Prof. W. DE BREUCK dd. 25 maart 1991 
met kopie van 
brief van Vrederechter Paul DE GEEST aan het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Ruimtelijke Ordening en 
Leefm i I ieu, Gebroeders Van Eyckstraat 2-4-6, 9000 GENT dd. 12 maart 
1991 en kopie van 
brief van Mr. Paul LAGAE aan het Vredegerecht van het Kanton 
Wetteren dd. 11 maart 1991. 
4. Brief van Mr. Paul LAGAE dd. 29 april 1991 met kopie van 
brief van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor 
Ruimtelijke Ordening en leefmilieu, Bestuur voor Leefmil ieu, 
Provincie Oost-Vlaanderen dd. 8 april 1991. 
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5. Brief van Prof. William DE BREUCK dd. 13 mei 1991 aan de partijen 
en raadslieden voor een bijeenkomst op 27 mei 1991 en een bezoek 
aan beide eigendommen. 
6. Plan van de ligging van de eigendommen van VAN HAELST-VLIEBERGH en 
van E. VAN DAMME-bvba VAN DAMME-QUIPOR - bvba MARCOPLANTS. 
7. Kopie van de vergunning voor grondwaterwinning kategorie A ten gun-
ste van bvba MARCOPLANTS voor een debiet van maximum 96 m3/dag en 
maximum 35.040 m3/jaar voor een periode van 20 jaar dd. 19.04.91 
(aanvraag 12.02.91 ). 
8. Kopie van de vergunning voor grondwaterwinning kategorie A ten gun-
ste van bvba VAN DAMME-QUIPOR voor een debiet van maximum 96m3/dag 
en maximum 35.040 m3/jaar voor een periode van 20 jaar dd. 
19.04.91 (aanvraag 12.02.91 ). 
9. Kopie van de vergunning tot lozing van normaal huishoudelijk afval­
water in de openbare riolen ten gunste van bvba MARCOPLANTS dd. 
01.06.83. 
10. Kopie van liggingsschets van zes boorputten en summiere beschrij­
ving van het boorprofiel door de firma L. VERHOFSTE dd. 10.06.83. 
11. Kopie van brief van de heer M. STEENHAUT (VAN .DAMME-QUIPOR) dd. 
25.06.91 met drie analyseverslagen dd. 10.06.91 door TEELTINFO N.V. 
12. Brief van Prof. W. DE BREUCK dd. 5.7.91 aan de raadslieden M. LAGAE 
en Chr. RASSCHAERT voor het opsturen van het ontwerp van verslag 
13. Kopie Staat van Kosten. 
4. EERTSE BIJEENKOMST 
Op de eerste bijeenkomst te Wetteren op 7 februari 1991 waren 
aanwezig 
VAN HAELST José en VLIEBERGH Bernadette bijgestaan door Mr. Paul LAGAE 
Mr. Christian RASSCHAERT 
Prof. William DE BREUCK en Marleen DE CEUKELAIRE-DE COENSEL. 
vierde bladzijde 
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Op deze bijeenroeping werd aanvaard dat de deskundige zou 
worden bijgestaan door Lic. M. DE CEUKELAIRE-DE COENSEL. Door een mis­
verstand was alleen de raadsman van de verwerende partij vertegenwoor-
digd. Deze opperde geen bezwaar tegen een uiteenzetting van de eisende 
partij en een rondgang op de eigendom van eisers. 
Aan beide partijen werd verzocht alle beschikbare gegevens 
aan de deskundige over te maken. Mr. LAGAE vermeldde dat hij zou aan­
dringen opdat de AROL de gevraagde in I ichtingen over winningen in de 
omgeving zo spoedig mogelijk zou meedelen. 
Op deze bijeenkomst werd afgesproken dat in hoofdzaak het 
probleem van het grondwater zou worden onderzocht. Invloed op planten­
groei zou desgevallend door een andere deskundige worden nagegaan. 
Mr. Chr. RASSCHAERT wees op een mogelijke be"fnvloeding door 
winningen op het industrieterrein in de nabije omgeving. 
De heer J. VAN HAELST situeerde het begin van de problemen in 
de zomer 1989. De put op zijn terrein zou 7 m diep zijn. Deze ringput 
werd gestoken op het einde van de vorige eeuw. In de jaren veertig zou 
hij vernield zijn tijdens een brand en omstreeks 1949 herbouwd. Sinds-
dien werden de leidingen vernieuwd. 
Tijdens een rondgang op het terrein werd de toestand van de 
vijver vastgesteld. Het wateroppervlak van deze vijver was bevroren. De 
hoogte van het wateroppervlak werd niet gemeten maar op ongeveer me-
ter onder het maaiveld geschat. De ligging van de ringput kon slechts 




5. TWEEDE BIJEEN KOMST 
Op een tweede bijeenkomst te Wetteren op 27 mei 1991 waren 
aanwezig 
VAN HAELST José en VLIEBERGH Bernadette bijgestaan door Mr. Paul LAGAE 
STEENHAUT Marc, zaakvoerder, bijgestaan door Mr. VAN DE VELDE (plaats­
vervangend voor Mr. Chr. RASSCHAERT). 
5.1. Vaststellingen op de eigendom van de eisers 
Op 27 mei 1991 te 10h30 werd op het terrein van de eisers een 
aantal waarnemingen gedaan door Prof. W. DE BREUCK. Dit gebeurde in 
aanwezigheid van de heer J. VAN HAELST (eiser), de heer STEENHAUT van 
het bedrijf MARCOPLANTS en de Mr. VAN DE VELDE, raadsman van de ver­
weerders. 
De grondwaterwinning bestaat uit een ringput aangelegd op het 
einde van de 19e eeuw. Deze put werd herbouwd in de jaren '20 door de 
firma DE BACKER. In 1977 werd de put door de heer VAN HAELST overgeno­
men van de vorige eigenaar. Sindsdien is de put slechts éénmaal openge:-
maakt om de aanvoerleiding te vervangen door een plastic darm, dit door 
de firma BORSE uit HEUSDEN. Volgens de heer VAN HAELST begonnen de pro­
blemen van watertekort zowat 6 tot 7 jaar gelegen met een hoogtepunt in 
1989. De aanvoer in de put bleek niet meer aan de vraag te voldoen 
zodat regelmatig lucht werd meegezogen. Dit aanzuigen gebeurt met een 
bovengrondse pomp, die zich in de kelder van het huis bevindt. 
Op vraag van de deskundige was het deksel van de waterput 
blootgelegd. Het deksel werd afgenomen voor de vaststeil ingen. Vastge­
steld werd dat de bovenkant van de bovenste betonnen ring van de water­
put zich 35 cm onder het maaiveld bevindt. De put zelf bereikt een 
diepte van 2,93 m onder het maaiveld. De waterspiegel ligt op 1,49 m 
onder het maaiveld. Het uiteinde van de aanvoerleiding zit 2,40 m onder 
het maaiveld, m.a.w. het wateroppervlak bevond zich op 27.05.91 op 
0,91 m boven het uiteinde van de plastic aanzuigdarm. 
zesde bladzijde 
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5.2. Vaststellingen op de eigendom van de verweerders 
Het bedrijf van de verweerders bevindt zich op ca. 200 m van 
de ringput van de eisers (Fig. 1 ). Deze bedrijven werden bezocht op 27 
mei 1991 door de eiser, de heer J. VAN HAELST, Prof. DE BREUCK, Lic. M. 
DE CEUKELAI RE, de heer M. STEENHAUT, zaakvoerder en Mr. VAN DE VELDE, 
raadsman van de verweerders en ook door Mr. P. LAGAE, raadsman van de 
eisers. 
De watervoorziening van de bedrijven gebeurt door middel van 
zes boorputten in het deel MARCOPLANTS en drie boorputten in het deel 
VAN DAMME/OUIPOR. Dit grondwater dient als aanvulling van de reserve, 
die opgebouwd wordt door het opgevangen regenwater en het overtollige 
water dat vanuit de serres terugvloeit. 
Het gerecycleerde water is afkomstig van wat op de betonpla­
ten in de serre terechtkomt tijdens het sproeien, aangevuld met het 
doorsijpelend water in de besproeide grond dat via drains in het 
laatste gedeelte van de serre wordt opgevangen. Hierbij komt ook nog 
water dat door de bloembakgoten bovenaan in de serre vloeit. 
Het water van het deel MARCOPLANTS wordt verzameld in een 
kelderreservoir van 180.000 I dat in verschillende delen is opge-
splitst. Eén ervan werd bij het bezoek opengemaakt. Vanuit dit reser-
voir wordt het water in een kleiner reservoir van 2000 I gepompt van­
waar het naar de serres wordt gestuurd. De bovengrondse pompen die het 
water uit de pompputten halen worden in werking gesteld door een 
vlotter, die in het grote reservoir hangt. Alle pompen werden tijdens 
het bezoek getoond. Voor het deel VAN DAMME-QUIPOR werden eveneens het 
reservoir en de pompen bezocht. 
Het verbruik van het grondwater wordt niet gekontroleerd door 
middel van een debietmeter maar wordt geschat op gemiddeld 25 m 3 /dag 
voor beide bedrijven samen. De putten zijn in serie geschakeld en wor­
den verbonden naar een bovengrondse pomp, dit per bedrijf afzonderlijk. 
zevende bladzijde ~ 
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De nauwkeurige ligging van de putten is niet gekend. De putten zijn 
niet toegankelijk en volledig afgesloten onder de grond. Van de boor­
putten gelegen in het deel MARCOPLANTS werd een kopie van de boorbe­
schrijving en een schematisch I iggingsplan doorgegeven. De putten wer-
den geboord door de firma VERHOFSTE in 1983. Van de drie boorputten 
(deel VAN DAMME-QUIPOR) is geen boorbeschrijving bekend. 
Een poging om de putten te lokalizeren bleef zonder resul­
taat. Volgens de meegedeelde gegevens zijn de boorputten ca. 9,5 m 
diep. De zes boorputten liggen op ca. 200 m van de put van eisers. 
6. INFORMATIE OVER DE TOESTAND VAN HET GRONDWATER IN HET GEBIED 
6. 1. Hydrageologische bouw 
Uit studies en recent hydrageologisch onderzoek in de streek 
van Wetteren is vastgesteld dat de ondergrond eruit ziet als volgt 
Van boven naar onder : 
- 7,5 tot 9,5 m leemhoudend (kwartair en tertiair) zand; deze laag is 
tamelijk goed doorlatend; zowel eisers als verweerders winnen hierin 
water; de doorlatendheidskpoëfficiënt van deze laag is k = 5 m/d. 
- 4 m (tertiaire) klei (Klei van Merelbeke); deze laag is slecht door-
latend maar niet afsluitend; de hydraulische weerstand bedraagt 
8000 dagen. 
- 18 m (tertiair) kleihoudend zand; deze laag is doorlatend; de door­
latendheidskoëfficiënt k = 0,156 m/d. 
8 m (tertiair) zand; deze Jaag is goed doorlatend; hierin winnen de 
industriële vestigingen hun water; de doorlatendheidskoëfficiënt 
k = 0,77 m/d. 
- vanaf 37 à 39 m diepte komt een meer dan 100 m dikke (tertiaire) 





6.2. Gevolgen van een waterwinning om de omgeving 
Bij pomping in een bepaalde laag ontstaat een afpompings­
trechter, waarvan de vorm en de omvang afhankelijk is van de aard van 
de laag en het debiet van de pomping. In een watervoerende laag met 
vrije watertafel, zoals hier het geval is, zal het waterpeil bijgevolg 
verlaagd worden. Verschi I lende grondwaterwinningen be'fnvloeden elkaar 
wanneer de pompingstrechters elkaar overlappen. Een niet volledig 
afsluitende klei laag (zoals hier de Klei van Merelbeke) zal, wanneer 
eronder wordt gepompt door de drukverlaging water laten doorsijpelen. 
Op deze manier kunnen belangrijke winningen in de diepere zandlagen 
onder de Klei van Merelbeke een verlaging van de watertafel in de 
bovenste laag veroorzaken. 
6.3. Kom mentaar 
Op grond van de beschikbare gegevens werd door middel van een 
komputerprogramma (SIPURE-L. LEBBE) berekend dat een permanente winning 
van 24 m3/dag in de bovenste watervoerende laag op een afstand van 
200 m een verlaging van ca. 15 cm veroorzaakt (Fig. 2). Een zelfde win­
ning in de zandlaag onder de kleilaag veroorzaakt een daling van een 
tiental cm. 
In de berekeningen werd geen rekening gehouden met andere 
taktoren zoals de aanwezigheid van oppervlaktewaters. 
Uit de gegevens meegedeeld door de AROL (thans AMINAL) 
blijkt dat in de nabije omgeving in de industriële zone verschillende 
bedrijven vergunningen hebben om grote debieten te winnen : van 
30.000 m3 /jaar tot 150.000 m3 /jaar. Rekening houdend met de be­
schikbare gegevens over de hydrageologische bouw van de ondergrond mag 
men aannemen dat de samengestelde invloed van de gekende winningen in 
de nabije omgeving de watertafel met 1 à 1,5 m kunnen doen dalen. Dit 
houdt in dat een waterwinning in de bovenste freatische laag op ca. 
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Fig. 2 - Verlaging van de watertafel ten gevolge van een pomping van 24 m3 per dag 




de grote winningen in de onderliggende grondwaterlaag op groter af­
stand. Daarenboven is vastgesteld dat in de serres het sproeiwater 
terug in de bodem sijpelt en bijgevolg de laag opnieuw voedt in een 
zone tussen de gewraakte winning en de eigendom van de eisers. 
De analyse van het water uit een boorput geeft een gehalte 
aan kalium, nitraat en fosfor aan waaruit blijkt dat water in de grond 
sijpelt dat met meststoffen belast is. De kwaliteit van dit water maakt 
het ongeschikt als drinkwater voor menselijke consumptie. 
De voortdurende oppomping van dit water beperkt de verontrei­
niging. Zonder gegevens over de grondwaterbeweging is het niet uit te 
maken in welke richting de verontreiniging zich zou bewegen bij stop­
zetting van de pomping. Het bedrijf zou ervoor moeten zorgen dat het 
overtollige sproeiwater niet in de bodem terechtkomt bv. door een laag 
van plastiek of beton onder de teeltlaag aan te brengen. 
Een nauwkeurige berekening van de daling van de watertafel 
tengevolge van de samengestelde werking van alle winningen ter hoogte 
van de eigendom van de eisers kan slechts geschieden door middel van 
waarnemingen in boorputten en een berekening met een komputermodel ge­
voed met nauwkeurige gegevens over de debieten, pei !standen en afstan­
den. Dit vereist een studie waarvan de kosten ruimschoots de schade zal 
overtreffen. 
7. BESLUIT 
Op het erf van eisers en op het bedrijf van verweerders wer­
den de nodige vaststellingen gedaan. Hieruit blijkt dat de putbodem van 
eisers ongeveer 3 m onder het maaiveld ligt, d.w.z. halfweg in de frea­
tische watervoerende laag. Eén waarneming van de peilstand is onvol­
doende om te besluiten dat het peil lager staat dan normaal. Evenwel 
mag worden afgeleid uit de klacht van eisers dat er een blijvende ver­
laagde stand sinds verschillende jaren is opgetreden. 
twaalfde bladzijde 
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De waterwinning van verweerders gebeurt in dezelfde laag als 
die van eisers. De waterwinning ligt op ca. 200 m. De wijze van pompen 
laat geen afpomping van meer dan 7 m in de pompputten toe. Het grondwa­
ter wordt gebruikt ter aanvulling van het regenwater dat op het dak 
wordt opgevangen en in reservoirs ter grootte van 180 m3 wordt ver­
zameld, en van het water, dat na besproeiing terugvloeit. Een gedeelte 
van het sproeiwater sijpelt in de bodem en voedt aldus de grondwater-
laag in een zone tussen de winning van verweerders en de waterput van 
de eisers. 
Hieruit mag worden besloten dat de invloed van de winning van 
de verweerders op de put van eisers verwaarloosbaar klein is. De da-
ling, die eisers vaststellen, is waarschijnlijk het gevolg van de geza­
menlijke winningen in de diepere watervoerende laag waarvan het debiet 
30.000 tot 150.000 m3 /jaar bedragen. Een studie om de verantwoorde­
lijkheid hiervoor vast te stellen zal een grote uitgave vergen. 
Een verdieping van de winning van eisers, desgevallend door 
de boring van een pompput, zal in de nabije toekomst voldoende water 
leveren voor de watervoorziening. Het peil van het grondwater, indien 
het inderdaad blijvend verlaagd is, en de eventuele schade aan het 
bomenbestand zal hiermee niet hersteld worden. Het boren en uitrusten 
van een put tot ca. 7 m diepte zal een uitgave van ca. 25.000,- fr 
vergen. 
Het insijpelend sproeiwater van het bedrijf veroorzaakt een 
verontreiniging van de grondwaterlaag. Door de winning van het bedrijf 
zelf blijft de uitbreiding waarschijnlijk beperkt. Bij eventuele stop­
zetting van de pomping zal de verontreiniging zich gedurende een zekere 
dertiende bladzijde 
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tijd handhaven en verspreiden. OM dat te vermijden zou het bedrijf 
maatregelen moeten treffen om de insijpeling van het sproeiwater tegen 




RAADPLEGINGEN: NA AFSPRAAK 
.· 
Bijlage 1 
COUPURE 387 • 9000 GENT 
TEL. (091) 2510 86 
. TELEFAX (091) 25 63 78 
. ·-- -- -----
Aan de heer William DE BREUCK 
Hoogleraar, 
Geologisch Instituut R.U.G., 
Krijgslaan, 281, 
9000 Gent. 
Gent, 2 januari 1991, 
Geachte Heer De Breuck, 
Betreft VAN HAELST José / VLIEBERGH Bernadette 
t/ VAN DAMME Etienne 
bvba VAN DAMME - QUIPOR 
bvba MARCOPLANTS 
Bij vonnis dd0 13 december jl. van de Vrederechter v an 
het kanton Wetteren werd U aangesteld als gerechtsdeskundige in 
bovengenoemde zaak. 
U vindt hierbij een kopie van 
- de dagvaarding, 
- het vonnis. 
Mag ik U vragen mij mee te delen of U deze opdracht 
aanvaardt ? Zo ja, dan zou ik U dank weten dag en uur te willen 
bepalen waarop U ter plaatse uw deskundig onderzoek zult 
aanvangen. 
Ik stuur een afschrift van huidige brief aan m1Jn 
tegenstrever, advocaat Christian Rasschaert, Begijneweidestraat 
n° 17 te 9230 Wetteren (telefoon 091/69.33.60 ; telefax 
091/66.04.94). 
Wil aanvaarden, Mijnheer de gerechtsdeskundige, de 
















· �- -g I À/-�- !beft: .>�;om MJlijlaäe ·; : :s\,:'i,,,ffÇ''S\e: 
AND�MEULEBROECKt : 
, · ,· . ORI.GINEE[ 
DAGVAARDING foe Kouter5traat 14 A 1 
1230 . WETIEREN 
· Tel. (Oi1) eg 02 90 · 
ITe ttftiX (091) 68 15 oe·< : 
I .R6k . 000·1552435-48 . ·I 
T�n-·jare n��enti�n�onderd negentig, den 
· � ' : • Ten verzoeke van de heer VAN HAELST Jos.é, tandarts, 
.. , ·, · :en 'Zijn echtgenote. }1evrouw VLlEBERGH Bernadet·t_e-,: zonder.· 
· ··:.·.: �:.'.-beroep, samen "-'Onende te 9200 Wetteren·, Brusselsesteenweg n° 75, 
.hebbende als raadsman advocaat Paul LAGAE te� _<;ent·,.· er= kantoor 
houdende aan de Coupure_ n° 387 � (' ·.-· '· -: � ,_ . 
Mijn verzoekers zijn eigenaar van een villa met tuin, 
gelegen te 9200 Wetteren, Brusselsesteenweg n°· 75. Deze.· eigendom 
is uitgerust, sedert decennia, met een filterput -van 7 m. De 
bevoorrading van de eigendom in drinkwater, tevens h�ishoudelijk 
water, geb�urt sedert decennia middels deze filterput. 
In de tuin_ is een vij.ver;- staan talrijke hoogstammige 
bomen en de eigendom is omgeven door grachten • 
. ·.. In. de nabije omgeving van de eigendom. van mijn 
verzoekers bevindt zich een plantenteeltbedrijf, voorheen met 
zetel op het-adres Oude Heirbaan ( thans : Biezen ), 55, te 
Kwatrecht Wetteren, thans ( ook ) met zetel op het adres 
Windmolenweg, 21, te Kwatrecht Wetteren • .  
· Dit bedrijf werd recent zeer aanzienlijk uitgebreid. 
Ten behoeve van dit bedrijf met zijn talrijke, zeer uitgestrekte 
serres, wordt aan zeer intensieve grondwaterw�nning gedaan bij 
middel van een of meerdere boorputten op relatief geringe 
diepte. Daardoor worden de grondwaterlagen op deze geringe 
diepte geplund�rd, grondwaterlagen die mede ingevolge de 
relatieve droogte tijdens de laatste twee à drie jaren, niet 
meer-_bijkomen. Deze grondwaterwinning veroorzaakt �en drastische __ 
daling van het grondwaterpeil, en daardoor, diverse schade aan 
de eigendom van mijn verzoekers : ' .-
. . . 
. 
':.:• . .  
Sedert de zomer 1989 _ste llen mijn verzoekers ·vas� dat 
hun waterput geen normaal debiet meer heeft doch slechts een 
miniem, totaal ontoereikend debiet.voor de huishouding. Uit 
deze put die sedert decennia de opeenvolgende bewoners van 
het huis van alle gewenste water voorzag, is thans geen 
normale bevoorrading meer mogelijk�: Bovendien-is het water 
troèbel en ondrinkbaar, _ zodat mijn ver2oekers aangewezen I • ', ' r.., •• • 
: ,. . ·. -.:·zijn. op mineraal "''a ter ·voor drank en· keukenbereidingen. _ Door 
· het. gemi� aan debiet van de waterput err-bet gemis aan.. ,. · 
· .. · . . · ·_.., ·zuiverheid van het opgepompte water is de -waterpo_rilp· v.an,_ de 
;� hydrofoorgroep regelmatig ontregeld en geraken_de·huishoud� 
· :toestellen zoals_ wasmachine, vaat\<.•asmachine, .�boiler, enz-.· • •  · · 
vlugger defect en versleten, met alle kosten:··voor. herstel-_ 
lingen en vervangingen vandiEm. �: - · · .. . 
. .  
. ·. 
. _:_ In · de tuin v;fn :mijn_ verzoekers· groeiden de· bomen- in·-
.· . 
vroeger jare n in natte grond. Door het inte nsief pompen· 
· 
· . · : · 
wordt de grond drooggetrokke n. Hun ondiepe hoofdwortels .-·. . . .­
verdorren nu van jaar tot j aar en breken bij storm\<.•eer. -: _. · · . .-. · 
Tussen 1980 en 90 vielen er 12 bomen, waarvan .9 in de · : , . · · 
,-; 
laatste 5 jaar. : . : · -: ·
· 
· 
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. . . _ _  De vijver en gracbt�n liggen droog of .b1.'jha droog aldoor . 
• ' .. �:het jaar. In het begin van de jaren.80:ha�de�'�ij� v�izoekers 
� . '·_ · · � J1pg' �ateroverlast en: 9ienden zij de gemeente aan· te. · 
· · · ·· �çhrij�en om de gemeentegracht uit te kuisen om daarlang-s. 
, ·naar· de ·openbare riolering te kunnen . draineren. Thans is de· 
: ·.�i tuatie, 'volledi'g orngeslagem . : als bi"j nat ·".·eer het peil' van 
·. 
· : '!ijvers ·en grachten stij'gt, ·:da.alt die ontzettend s nel . Het 
'kweken 'of houden van yis in :.de vij ve·r' , : zoals mijn verzoekers 
vroeger deden, is thans onmogelijk �ewor�en. 
· 
* 
.. . * 
Het decreet van•24 januari 1984 van het Vlaamse 
Gewest, houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, 
bepaalt in zijn art. 14, pa�agraaf 1 : 
" De exploitant van de grondwaterwinriing en de bouwheer van 
openbare of private. werken,· die door hun toedoen. de daling 
van de grondwaterlaag veroorzaken,· zijn· objectief· aansprake­
. . lijk
.
yoor de -schade die daardoor bóvengiond�=verborzaakt 
· 
. . · ·wordt aan bestaande grondv.•aterwinningen_ e!l aan· andere 
:onroerende goederen, grond en beplantingen inbegrepen. 
;·Diegenen die door hun gezamenlijk toedoen de daling �an een 
grondwa:t.erlaag veroorzaken,_ zijn solidair aansprakelijk voor 
:de veroorzaakte schade� " · 
· 
Ditzelfde 'decreet voorziet : 
" art. 15 • . All�en de vrederechter is bevoegd om, o�geacht het 
bedrag van de eis, in eerste aanleg. kennis ·. te �emen _van de 




" art. 16. De dagvaarding voor de Vrederechter kan worden 
voorafgegaan door een poging tot minn e lijke schikking. Deze 
geschiedt bij wijze van oproeping in verzoening voor de 
Vrederechter. � • •  W anneer er geen akkoord is, moet de 
benadeelde op straffe van· verval van de eis, binnen de drie 
maanden volgende op de vaststelling van afwezigheid y�n 
akkoord, voor de Vredere_ch.ter. dagvaarden. " · 
"' · 
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Vrederechter van he�·kanton.Wetteren op 22 me� 1990 · 
( yerz e , nr • _ 68 ) 1 • •en VerVC?fgenS Op �� juni. 1�;9 Q en Op � augUStUS, 1990. ·Telkens verscheen 'de,-heer Etieime.Van'Damme, "-'onende te 
. 
Wettèreri K..:.•atrecht, · Neerhonderd n° 34-� ··.bijg�staan' dooi ·ziJn ·:-.: . . 
raa�sman. ·Op 1 aatstgenoemde'' zitting van_, 9 a\lgustus 19�.o·.��rd .de·.' 
· af"'•ez'ighei·d.-,/an·· �kkoord vastgesteld. · ... · 
.
, · _ · · , � · ·-� . -
• • I • •, _ 
' . 
. � 
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Bijlage 1 
[ 3 1 
. :·.Uit het dossier in het-Handelsregister te Dendermon�e. 
blijk( dat; inderdaad de heer Etienne: Van Darrime, op 8 februari: · . 
1974 als handelaar ingeschreven werd onder ·nummer 23.626, vo·or- ·· 
de uitbating van een tuinbouwbedrijf oprhet adres Oude 
Heirbaan ( . thans Biezen ) , SS, te ·_K,,/atrè,cht v.�etteren, onder . 
de naam Bloemisterij E. Van Damme,-_ ·.·Quipo.t:. ·Deze inschrijving 
blijft tot op vandaag bestaan. · 7.: • • : • . •  
· · '  · · · Bij nazicht bij het Handelsregister· te Dendermonde· 
blijkt echter verder dat, naast de heer . . . Etienne Van Damme, op 
16 juni 1975 ook de p.v.b.a. ( inmiddels b.v."b.a. ) E. Van Dam!ne 
- Quipor, met zetel op het adres Oude Heirbaan ( th�ns Biezen )� 
SS, te Kwatrecht Wetteren, ingeschreven we�d als handelaar, 
onder nummer 30.848, voor �e uitbating vari een tuinbouwbedrijf 
op het. adres Oude Heirbaan ( thans Blezen ), SS, te Kwatrecht 
Wett,eren. Zaakvoerders zijn. de heer Etien·ne Van Damme, 
voornoemd, en mevr ouw Nadine: Van Damme, wonende Windmolenweg, 
21, te Kwatrecht Wetteren. Bij wijziging van· de ·inschrijving op 
1 april 1 987 \o.'erd· de maatschappelijke zetel en de. uitbatings­
zet�l .van deze b.v.b:a. E. Van·. Damme -, Quipor overgebracht van. 
het adres Oude H eirbaan (thans Biezen), ·SS, naar·het adres 
Windmolenweg, 21, t e  Kwatrecht Wetteren. 
Bovendien blijkt uit het Handelsregister·te 
Dendermonde, dat op 14 augustus 1981 ook nog een p.v.b.a� 
( thans b.v.b.a. ) Marcoplants, met zetel op het adres Oude 
Heirbaan ( thans B iezen ) , 55, te Kwatrecht Wetteren, 
ingeschreven werd als handelaar, onder nummer-3S.S29, voor de 
uitbating van een tuinbouwbedrijf op het adres Lanbroekstraat, 
71, te Massemen Wetteren. Zaakvoerders zijn de heer Marc 
Steenhaut, wonende Windmolenweg, 21 te Kwatrecht Wetteren, en 
zijn echtgenote mevrouw Nadine Van Damme, voornoemd. Bij 
wijziging van de inschrijving op 1 april 1987 werd-d�- · 
maatschappelijke zetel en de uitbatingszetel van deze b.v.b.a. 
Marcoplants overgebracht naar het adres Windmolenweg,· 21, te 
Kwatrecht Wetteren. 
Zowel de heer Etienne Van Damme, als de b.v.b.a. 
E. Van Damme - Quipor en de b.v.b.·a. Marcoplants, blijken dus 
ingeschreven te zijn als uitbat�rs van het bedrijf, �elegen 
tussen de Oude Heirbaan ( thans.Biezen), de- Windmolenweg en de 
..... . . Neerhonderd, "''aar'van mijn verzoekers ·.willen� laten nagaan of de 
· ,  · ·."uitbating ervan de daling van _de: grond\<.•ater-1:aa9 veroorzaakt • . . 
. . . ,,. , . Bijgevolg zien mijn verzoekers· zich genoodzaakt 
. , ·:.:··_hen _alle .. drie te.·. dagvaarden . als exploitanten. van·· de grondwater-. winning en als bouwheren van de werken, die doo� hun toedoen de .. 
, . :daling ·van· de grond\<.•at.erlaag· veroorzaken.' Ver'zoekers stellen hen 
alle drie objectief aansprakelijk voor de· schad� die daardoor 
veroorzaakt wordt, Diegenen die door huri:gezamenlijk toedoen de 
daling van een grbnd�·aterlaag· veroorzaken·, zijn solidair 
aansprakelijk voor de veroorzaakte schad�� 
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I 
Mij n verzoekers vragen dat hiernagedaagden solidair 
zouden :v:e.roordeeld worden om mijn· verzoekers als schadevergo _e­
ding ,het:_ bedrag te b etalen van r fr • provisie, op een- totaal> · 
schadebedrag. voc,rlopig geraamd o'p�·7 50 .
" 000 fr. · 
. . . . 
\ 
:. �- · .. C on cl uant: n vragen· tevens. dat, vo orafgaande li jk, '. : ... een g�r .. e:cht�_deskundl. ge z ou worden aan gesteld met de opdracht om 
- zoals hier�a nader bepaald - o�v�rwijld all� nodige vaststel­
lingen .·e·n onderzoeken te doen, zowel nopens de grondwaterwinning 
op de eig endqm van g eda agden , en hopen� de schade wa�rover mijn· 
verzoék�rs zich bekla gen op hun erf, als wat betreft het verb�nd 
tussen deze gr ondwaterwinning en· deze schade • 
. � ... 
-· 
Bovendien zal aan de de ��undige m oeten op gedra gen 
w orden om desgevallend na te gaan wie, van de heer-Etienne Van 
Da�e, de b�v.b.a. E. Van Damme - Quipor en de b.v. b.a. . 
M�rtoplants� de e xploitant(en ) is (zijn) van de grondwaterwinn­
ing en de bouwheer (-heren) �s (zijn ) van de openbare of privattt 
werken�·die door hun toedoen de da�ing van de grondwaterlaag 
veroor zaken . 
· 
.. . . ... * .• 
_ Op 26 maart 1990 heeft 'de .Adniinistratie Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu van de Vlaamse Gemeenschap, Gebroeders 
Van Eyckstraat no 2 - 4 - 6, te 9000 Gent � bij mijn verzoekers 
en bij .het plantenteeltbedrijf van h iernagedaagden op he t adres 
Oude Heirbaan, t hans Biezen, SS, en Win dmol enweg, 21, Wetteren, 
vas�stellingen verrich t en hieromtrent een verslag opgema akt . . . 
. Het v ersla g van dit onderzoek "-'Ordt echter niet -
meegede��d aan wie niet tot de v o orn oemde administratie beh o ort, 
.·tenzij �ndersluidende gerechtelijke beslissing� Het is �an 
belang dat de aan te stellen gerechtsdeskundige en de partijen 
( mijn verzoekers en hierna gedaa gden ) te gensprekelijk kennis 
z ouden krij gen van de ge ge ven s van ho gergenoemd onderzoek van 
de Administratie Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. Het is 
da arom aangewezen dat bij hetzelfde v oonis waarbij een 
gerechtsdeskundi ge word t aangeduid, tevens aan genoemd Bestuur 
bij toepassing van art. 878 Ger. w. zou opdra gen w orden om een 
.. afschri�t .van dit versl a g bij het d ossier yan .. de rechtspleg ing 
· - _te 
·
_v _Óeg'èn : binnen de vijftien dagen na o ntvan g st v�n::de: · · ·. 
-�er��htsbr ief houdende verzoek tot mededelin � v�n het·�ei�lag. 
• I • ;:  ... •', o 
o 'o ... , .. : 
* ... ... 
.· 
.. . ... .. 
• 




-�kers �i'agen om, overeenkomstig .. a �ti kel 73�- G·"'?·, 
�� zaa� :op �� inleidende zitting te weerhciudèn 'en te -behahdelen 
met het oog op de aa nstelling van een deskundige. · zij 'vragen 
dat de �artijen bij de rechtsin gang in p�rsoon-6f·bij �dvocaat 
· · zouden· ·ver:schij nen'" ov.�reenkomstig art. 7 28 G. W. ·Zij gaan niet · 
·a kkoord om deze vers èhi jning te vervangen door een schri ftelij ke 




Zo heb ik, ondergetekende : . 
Bijlage 1 
VANDEMEULEBROECKE: ANDRE, 'gerechtsdêur�aarder��e :9230 WEllEREN, 
met. kantoor aan. de--�lange·. Kouterstraat nr .. 14·/A.l�; ' f""'\J'· . . 
DAGVAARDlNG gegeven aan ·: 
1 .  de heer Etienne Van.Damme1 bloemist� ingeschreven in het 
Handelsregister te Dendermonde onder nr. 23.6261 wonende 
te Wetteren - Kwatrecht1 Neerhonderd no 34, 
alwaar ik was en sprak �et � � 
;?Maar aangezien ik er an uur l.:enana aantrof 1 liet · er het afschrift 
.. van onderhavig exJ?. t achter 1 onder 
·gesloten onslag over�omstig artikel 
38 van het .. l�etb. . . 
alzo verklaard, die niet weigert te tekenen. voor ontvangst, 
2 .  de.b.v.b.a. E; Van Damme - Quipor, ingeschreve·n. in het 
Handelsregister te Dendermonde onder· nummer 30.84 8, met 
zetel op het adres Windmolenweg, 21, te Kwatrecht Wetteren, 
. . . 
al"'•aar ik was en 
�� 
spr�rnet � � �� lfb.-. 
• I 
. ·. Mà.ar aangezien ik er · crn . uur · 
' 
.
. :: · · 
"enand aantrof, li 1k er het afschrift 
van onderhavig oot achter, onder 
gesloten ansla , over�anstig artikel· 
38 van het • Wetb. � 
die niet weigert te tekenen voor ontvangst, 
' . ' 
· 3 • .  : ,  de b.v.;b.a�;·Marcoplants, ingeschreven in het.Hand-: .. , 
.
. 
elsregister· te Dendermonde·. onder nummer 35.529, . met zetel ;·" : 
op. het·. adres. Windmolen\\'eg, · 21, te Kwatrecht Wetteren,: .. 
. al\\'a.ar . �k. "''as en sprak �et �'\... ����f{-c;L 1 
� 
· ·. . . � · é"S3ar aangezien. ik er. . : .". � ·.. uur · · . C.: . . , CL-__.,�...._ .. · : ·= · ·. · · , • . ·. :hienand aantrof,· · ik er het afschrift '.. : · 
a 
van onderhavig oot achter, onder 
... . . 
. · ·38 van het • l�etb. . · : 
.. gesloten cmsl , cverittig artikel · ' · 
verklaar d die niet weigert te �ekene� oo� ·ontvangst, 
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I Bijlag� 1 
Om te verschijnen op 
DONDER�AG" ACHT (8) NOVEMBER 1990 om 9.0 0 u. in de voormid�àg 
: .· . . I • • .  
voor de
. 
Vredére �htér van het Kanton Wetteren,' zetelend �n zijn 
gewone en openbare �terechtzittingszaal, in het Gerechtsgebouw 




1. gedaagden zich ·solidair te horen veroordelen om aan mijn 
verzoekers als schadevergoeding het provisioneel bedrag te 
betalen van 1 frank, als provisie op een totaal schadebedrag 
voorlopig geraamd op 7 SO.OOO fr. , meer de vergoedende intresten 
vanaf :1.7�1989, de gerechtelijke intresten vanaf heden en de 
gedingskasten ) �I 
2. voorafgaandelijk, en op de inleidingszitting, 
2.1. een gerechtsdeskundige te horen aanstellen met de 
opdracht om : 
- zich ter plaatse te begeven : 
op het erf van mijn verzoekers, gelegen te 9200 Kwatrecht: 
Wetteren, Brusselsesteenweg n° 7 S, 
en in het plantenteeltbedrijf van gedaagden, respectievelijk 
met zetel op het adres Oude Heirbaan ( thans : Biezen ) , SS, 
en op het adres Windmolenweg, 21, te Kwatrecht Wetteren, 
. . . 
en deze te bezichtigen, · 
- op het erf van mijn verzoekers de feiten-en t oestanden· vast 
te stellen en te beschrijven waarover mijn verzoekers 
klagen, 
- in het bedrijf van gedaagden na te gaan en te beschrijven op 
welke plaatsen,, op welke wijze en in welke mate aan 
gronc'!waterwinning ·wordt. gedaan, . · . .. · :. I • . : f! r' ;, ., • ' o : �' 't •I •, ; �•'' na te� gaan of door- toedoè.n van deze grondwaterwinning· de: 
daling van de grondwaterlaag veroorzaakt wordt en of er 
:·daardoor schade veroorzaakt wordt aan de bestaande grondwater� 
· winning·van mijn verzoekers en bovengronds aan het �nroerend 
·goed (grond en·beplantingen inbegrepen )·van· mijn 
verzoekers ; m.a.w� na te gaan of er een·oorzakelijkheids� 
verband bestaat tussen de grondwaterwinning op het door mijn 
verzoekers aangedui.de · plantenteeltbedrijf en de. schade . 




r ----------------�·-· --- ----- -------------- Bijlage 1 [ 7 ] 
- i n  beve stigend g e v a l  n a  te gaan wie , van de h e e r  E t i e nne Va n 
Damme·, de b . v . b . a .  E .  Van Damme - Qu ipor e n  de b . v . b . a .  
Marcopla�t s , de e xp l o i t a n t ( en )  i s  ( z i j ri )  v a n  de g r o n dwat er­
winn ing en de. bouwh e e r  ( -heren ) is ( z i j n )  v an de ope nbare �f 
private werke n ,  die door hun t oedoen . de dal i n g  van de · · · 
grondwater l a a g  v e roor z ak e n  ; · ' ; · · 
- i n beve stigend geval �e werke� of maatre ge l en t e  be s c hr i j ven : 
om de · schade te h e r s t e l l en d�� mi j n  ve r z oeker s g e l e de n  
hebben tot op hede n , hun duur e n  kostpr i j s t e  r amen ; teve n s  
d e  werken of m a a t r e g e l e n  t e  adv i seren om verde r e  s c h a d e  te 
voor k omen , hun duur of kostpr i j s te r ame n ; d e s g e v a l l e n d , in 
de mate dat de ge l e de n  s ch a de n i e t  of s l e ch t s  onvol l e d i g  k a n  
h e r s t e l d  en/of i n  de m a t e  dat v e r dere s c h a d e  n i e t  o f  s l e ch t s  
onvol l edig k a n voork omen worden , hiervoor e e n  v e r g oe di n g  of 
minderwa a r de voor t e  s t e l l e n  ; 
· 
- teve n s  a l l e  n ut t i g e  v r ag e n  v an part i j e n  te be antwoorden· 
. .  
- van d i t  a l l e s  e e n . v er s l ag op t e  stel l e n  e n  d i t  v er s l ag , n a  
h e t . in voor l e z i n g  t e  h ebben meegedee l d  aan· p a r t i j en e n  hun 
eve ntuele opmer k i n g e n  t e  h ebben be antwoor d ,  neer t e  l e g ge n  
ter g r i f f i e  b i nnen de dr i e  maanden na d e  aanvaard i n g  v a n  
z i j n ·opdracht ; 
2 . 2 .  t e  horen beve l e n  dat h e t  Mini sterie van d e  y l a amse 
G e meen schap , A dmi n i s t r a t i e  voor Ruimtel i j ke Orde n i n g  en 
Le e fmi l i eu , Gebroe d e r s  Van Eyc k straat n ° ·  2 - 4 - 6 t e  9000 Gent , 
e en e e n s l u i dend a f s c h r i f t  z a l  over l eggen van het ve r s l a g  dat 
w e r d  opge s t e l d  n a a r  a an l e i di n g  v an het onderz oek dat op 
2 6  ma a r t  1 990 t e r  z ak e  werd verr i cht dÖor d e · betrokk e n · 
a dmi n i strat i e , e n  we l t e r  g r i f f i e  van h e t  Vre deger e c h t  v a n  h e t  
K anton Wetteren z a l  n e e r l e g g e n  tegen ontvan g s tbew i j s o f  a a n  de 
gr i f f i e  z a l  toe s t u r e n  b i j  aangetekende bri e f  met b e r i c ht van 
ontvan g s t , zu l k s  b i n n e n  de v i j ftien dagen na kenn i s g e v i n g  van 
het beve l schr i f t  bij g e r e c ht s brief door de g r i ffie a an g eme l d  
M i n i s t e r i e  ; 
3 .  , ,  . De voor l op i ge t e n u i tvoerlegging v an het · vónn i s : ·  t e  .· ·. 
hore� ; tóestaan spi j t s  e l k  v e r h a a l  door gedaagden � z 6nde� ·dat 
m i j ri  ver zoek ers z ekerhe i d � hoeven te ste l l en . · 
.· 
En i k  heb a a n ·  g e d a agden , z ij nde e n  sprek e n de a l s .  
g e z e g d , ·· een kopie v a n  mi j n  h u i d i g  exploot g e .).  aten , z o  nodi g 
· on der g e s l oten oms l ag �  ·overeenkoms t i g  de wef . · 
F F  
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ONGHEKENQE KOPIJ 
Op de openbare terechtzi tting v an DERT I EN DEC�MBER 1 �00 N EGENTIG in 
. 
de gerec h tszaal_ van het vredegerecht van h e t  kanton We tteren , werd 
door Ons ,  Pau l DE GEEST , Vrederechte r ,  b ij ge s taan door Noë l VAN DEN 
BROECK , griffie r ,  het volgende vonnis u i tge s p roken 
IN ZAKE 
VAN HAELST José , tandarts , en z ij n  echtgeno t e  VLIEBERGH Bernadette,  
zonde r beroep , samen wonende te 9230 We t te r en , Brusselses teenweg 7 5  




N I ET AAN REGISTRATIE 
ONDERWORPEN 
De Ontvanger 
V nr 39 
TEGEN 
VAN DAl·tME Etienn e , bloemist , i ngeschreven in h e t  H . R .  Den de rmonde 
onder n r .  23 . 626 , wonende te 9230 Wette ren-Kwatrec h t ,  Neerho nderd 3 4 ; 
BVBA E. y_AN DAMr1E-OUIPOR , ingeschreven i n  he t H . R .  Dendermond e  onder 
n r . 30 . 848 , m e t  zetel te 9230 We tte ren- Kwa trec h t ,  Windmolenweg 21 ; 
BVBA MARCOPLANTS , i ngesch reven in het H . R .  t e  Den dermonde onder 
n ummer 3 5 . 529 , me t zetel te 9230 We tteren-Kwatrech t ,  Windmolenweg 21 ; 
- ve rwee rders , hebbende voor raad Mtr . Ch r .  R asschaert , advokaat te 
We tteren , Begij n eweides �raat 1 7  ; 
Gezien d e  d agv aardins van gerech tsdeu rwaard e r  André Vandemeu lebroecke 
te We tteren dd . 30 oktober 1 990 ; 
Gele t op d e  we t v an 1 5  j uni 1 935 op het gebruik der talen in 
gerech tszaken ; 
Gehoord d e  partij en 
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3 9  bis 
. .  . .  BÎjlage 1 ' 
. .  '· · ·· . " · · · · · ! · -.- · � · · : : . � : t ·  ;. . . � · . • '\ l : 2, ' . . , . A . R .  796 ·· : VAN HAELST-VLI EBERGH I VAN DAMME-OU I POR-MARCOPLANTS ·- · .  -2- \ 
• :  !:., • 1 f ' :  ', • • I t :  
' Nàär d e  termen van d e  d agvaarding d d .  30 . 1 0 . 90 ,  s t rek t ·d e  vordering 
��'1'" 
' 
' van ' eisers , . d e  e igen aars v an de villa me t tuin te We t t eren , Brussel- . 
sesteenweg 75 , . e r. toe v e rwee rders , de uitbaters v an h e t  p l an ten teel t­
bedrij f met ze tel te We tteren-Kwatrech t ,  Biezen - v oo rheen Çude Heir­
baan - 55 en Win dmolenweg 21 , sol idair te horen veroordelen . to t  be ta-
. . 
l ing v an 1 frank prov i s ioneel op de totaal voorlopi g  gesc h atte schade-
vergoed ing van 750 . 000 frank , vermeerderd me t de ve rgoedend e  rente 
vanaf 0 1 . 07 . 89 ,  de gerech tel i j ke ren te en d e  kosten v an h e t , ge ding , 
rechtsp legingsv e rgoeding inbegrepen . 
Een deskundige te horen aans tel len , in de zin zoal s  h i e rn a  �epaald . 
Konferm art . 878 G . W . , d e  h ierna vermelde administra ti eve ove rheid te 
horen verzoeken tot overl egging van het nader gespe c i fiëerde verslag. 
De verweerders b l eken op de te rechtzi tting d d . 06 . 1 2 . 90 akkoord te 
hebben gegaan me t de aans tel l i ng van de door e isers vooropgestelde 
deskund ige ; n i e t tegens taande dat dezelfde deskundige door d e  e i sers 
werd vooropges teld , mag e r  worden van u i tgegaan dat d e z e , als we ten­
schappe r ,  tot obj ek t iv i te i t  in staa t is . 
Bezwaarl ijk k an heden , voor h e t  deskundig onderzoek , e en - weze he t 1 
frank p rovi s io n e l e  - schadeve rgoed ing worden toegeke n d . 
Dezel fde toekenn ing zou d e  fou t van de verwee rders i mp l i c e ren , zonder 
dat h i e r toe - vooral snog - en ige bewezen grond bes taa t .  
Of� DEZE REDENEN, 
W i j  Vrederech t e r  v an h e t  kan ton We tteren , rech tdoend e  op tegenspraak : 
Verklaren de vordering on tvarykelijk en alvorens ten gronde te statu-
e ren : 
Verzoeken , b i j  toepass ing van ar t .  877 e . v .  G . W. , h e t Min i s te ri e  van 
Vl aamse Gemeens chap , Adminis tratig voor Ruimtelijke Ordening en ., 
Leefm i l i eu ,  Gebroeders Van Eyckstr'aat ns . 2- 4-6 te 9000 Gen t ,  tot 
overlegging v an een �ensluidend afschrift van het - naar a anleiding 
v an he t litigie u z e  gesch i l - op 26 . 03. 1 990 opgemaak t e  verslag .  
Zeggen d a t  het v e r s l ag ter griffie dezer Rech tbank t e  We tteren , Gent­
ses teenweg 90 , zal worden nedergelegd of aangetekend - tegen 
ontvangstbewij s - naar dezel fde griffie zal worden toegestuurd , 
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A . 'R .  796 · VAN HAELST-VLl EBERGH I VAN DAMME-OUI POR-MARCOPLANTS · � 3- ·  
Stell en professor . Wil l iam .De Breuck , Geologisch Instituut R . U . G . , t e  
9000 Gen t , Krij gsla an 281 ,  aan a l s  deskundige me t d e  volgende 
. . . 
opdracht 
Zich ter plaatse te begeven 
. 
* op h e t  erf van de e i sers , ge legen te 9230 We tteren-Kwa trec h t ,  Brus-
selses teenweg 75 , en in het pl anten teel tbedrij f v an verwee.rde rs , res 
pek tlevelijk met zetel op het adres Oude Heirbaan ( thans �l e z en ) 55 , 
en op het adres Windmolenweg 2 1 ,  te 9230 Wetteren-Kwatrec�t ,  
en deze t e  bezichtigen . 
* op he t erf v an e i sers d e  fei ten en toes tanden vas t  te stellen en t e  
beschrij ven waarover eisers kl agen , 
* in h e t  bedrij f van verweerders na te gaan en te beschrij ven op 
welk e  plaats en , op welke wij ze en in welke mate aan gron dwa terwinn in 
wordt gedaan ; 
* na te gaan o f  door toedoen v an deze grondwaterwinning de dal ing v an 
de gron_dwa terl aag v e roorzaak t word t en of er d aardoor schade veroor­
zaak t wordt aan d e  bestaan d e  grondwaterwinning van e i sers .e n  boven­
gronds aan he t on roe rend goed ( grond en beplan tingen inbegrepen ) van 
eisers ; m . a . w . na te gaan o f  e r  een oorzakelij ksheidsverband bes taa 
tus sen d e  gro n dwa terwinn ing op het door eisers aangeduide p l an ten­
tee l tbedrij f e n  de schade waarover e i sers zich bek l agen op h un e r f .  
* in beves tigend ge v a l  n a  te _ gaan wi e ,  van d e  heer E t ienne Van Damme , 
de b . v . b . a .  E .  Van D amme-Ou i por en d e  b . v . b . a .  Marcoplants , d e  
exp loitan t ( en ) i s  ( z ijn ) v an d e  gron dwaterwinn ing e n  d e  bouwheer 
( -h e ren ) is ( z i j n ) · van d e  openbare of private werken , die door hun 
toedoen d e  d a l ing v an de gron dwaterl aag veroor zaken . 
* 1n beve s t igend ge val , de we rken of maatregelen te beschrij ven om d e  
schade t e  hers tel l en d i e  eis ers geleden hebben tot op heden , hun 
duur e n  kos tprijs t e  ramen ; tevens d e  werken of maatrege len te 
adviseren om verd e r e  schade te voorkomen , hun duur of kos tprij s t e  
ramen ; desge v a l l en d , i n  d e  mate d a t  d e  geleden schade n i e t  o f  
slec h t s  onvol l ed i g  kan h e r s t e l d  e n / o f  in de mate d a t  verdere schade 
n ie t  o f"  slechts onvol ledig k an voorkomen. worden , hiervoor een· ·--
BLAD A . R . ·  796" . · VAN HAELST-V LIEBERGH I VAN DAMME:...OUI POR�MARCOPLANTS . 
v e rgoeding o f  minderwaarde voor te · s te llen . · 
. . . . . . ·. 
· · Bijlage 1 
. · � �  -4- · 
* Alle s tukken v an partijen d i en aangaand e· in ontvangs t te n�men , hun 
v e rklaringen te kon signeren en voor het deskundig onderzo�k op 
oorde elkundige wij z e  te gebruiken ; op alle nut tige vrage� en 
opmerkingen v an p ar t i j en b innen d e  perk en van z i j n  opdrach t te 
antwoorden en par t i j e n  trachten t e  verzoenen en zo moge l i j k  tot een 
overeenkom s t  t e  lei den . 
Zeggen voor rec h t  d a t  d e  deskund ige van al z i j n  werkzaamheden een me t 
redenen omkl ee d  v e r s l ag zal opmaken , onde r eed beves tigen en na het 
in voorlezing aan partij en te hebben medegedeeld ter griffie dezer 
Rechtbank te Wet teren , G entsesteenweg 90 , neder te leggen binnen d e  
d r i e  maanden van d e  aanvang v an ·z i j n  opdrach t . 
Beve l en de deskund ige om partij en door aange tekend schrij ven te ver­
w i ttigen - mins tens v ij f  dagen vooraf - van d ag ,  uur en pl a�ts waarop 
hij zij n ambtsv er r i chti ngen zal beginnen ; 
Bevelen dat d e  d e skund ige- zich verder zal gedragen , zoals voorzien 
i n  art . 962 e n  v olgende van het Gerechtelijk Wetboek ( deskund igen­
onderzoek ) .  
Verzenden d e  zaak to t na nederl egging van h e t  deskund ig vers l ag n aar 
de Algemene Rol . 
Besliss ing inzake d e  kos ten van he t geding aangehouden ; 
Verkl aren Ons von n i s  u i tvoerbaar bij voorraad , nie t tegen s taande alle 
ve rhaal en zonder borg . 
En Wij hebben ge tekend met onze gri ffi e r .  
• 
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WDB/GV/4286 
Meester, 




22 januari 1 9 9 ! .  
Onderwerp : zaak Wetteren, VAN HAELST J osê/VLIEBERGH Bernadette 
c/VAN DA!\·1ME Et ienne - bvba VAN DAMME-QUIPOR 
bvbn MARCO?LANTS 
In entwoord op uw brief van 3 januari 1 99 1 ,  '"aarln u m ij meedeelt 
dat bij vonnis  dd. 1 3  december 1 990 van de Vrederechter van het kanton 
Vletteren Ik als gerechtsdeskundlge werd aangesteld, laat Ik u weten 
dat Ik deze opdracht aanva ard. 
Ik zal mlj ter plaatse begeven op 7 februari 1 99 1  om 14h30 op 
het adres van de eigendom van de eisers, Brusselse Steenweg 75 te 
Wetteren. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
zevenentwintigste bladzijde ��-
· . 
. · · 
· · -
. .  ·· . ... 
I ·" ' 
/ 
Bijlage 2 
22 januari . 1991. 
. . . 
Mr. ·Chr• RASSCHAERT 
Begtjneweldestraat 17 
9230 WEITEREN 




Onderwerp : zaak '\Vetteren. VAN HAELST Josê/VLIEBERGH Bemadette 
c/VAN DAMME Etlenne bvba VAN DAMME-QUIPOR 
bvba MARCOPLAl\11'8 
(._'. 
Ik heb aan 1JW · 'COnfrater ' .Mr. P. LAGAE meegedeeld dat -tk de 
·. opdracht .van '«erechtsdeskundlg tnlj "toevertrouwd .biJ vonnis ,dd. 1 3  
· ., -december · 1 990 door de Vrederechter · van het ·kanton Wetteren ·tn de 
.hogergenoemde :zaak. -aanvaard. 
lk zal miJ ter plaatse 
het s.c!reS ·':van de eigendom 
teren. 
� . -
bégeven Op 7 februari 1 99 1  'om · ·l4h30 •op 
van -etsers. Brusselse , Steenweg "75 ote Wet-
:1.�· • •  ' ,;.,·/z'/· :�,.\ . I '• • � I -
. . . . , 
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Bijlage 3 
COUPURE 387 - 9 0 0 0  G ENT 
T E L. ( O e i ) 2 6  1 0  8 6  
T E L E FAX < 0 8 1 )  2 6  6 3  '7 8  
Aan d e  heer Wi l l i am DE B REUCK 
Hoogleraar , 
Geologi s ch Instituut R . U . G . , 
Kr i j g s l aan , 2 8 1 ,  
9 0 0 0  Gent . 
Gent , 2 5  maart 1 9 9 1  
Ge achte Heer De Breuck ,  
Betre ft VAN HAELST Jo sé / VLIEBERGH B ernadette 
t/ VAN DAMME Etienne 
bvba VAN DAMME - QUI POR 
bvba MARCOPLANTS 
T i j d e n s  de experti severgadering v an 7 februari dee l d e  
i k  U mee d a t  d e  Vrederechter van het k anton Wetteren i n  h et z e l fd e  
vonni s ,  waarb i j  h i j  U aanste lde , tevens h e t  vo lgende be s l i s t e  : 
" Verz oeken , b i j  toepa s s ing van art . 8 7 7  e . v .  G . W . , het Mini s t e r i e  
v a n  d e  Vlaams e Gemeens chap , Admini strati e  voor Ruimt el i j k e  
Ordening e n  Le e fmi lieu , Gebroeders Van Eyc k s tr aat nr . 2 - 4 - 6  t e  
9 0 0 0  Gent , tot ove r l egging van e en eens lu idend a fs chri ft van h e t  
- naar aan l e i ding van het l itigieuz e ge schi l - o p  2 6 . 0 3 . 1 9 9 0  
opgemaakte v er s l a g . 
" Z eggen dat h e t  ver s l a g  ter g ri f fie d e z e r  Rechtbank te Wette r e n , 
Gentse s teenweg n °  9 0 ,  z al worden nederge l e g d  o f  aangetekend -
tegen ontv ang s tb ew i j s - n aar dez e l fde g r i f f i e  z a l worden 
toege stuurd , b innen de v i j ftien d agen na het konferm art . 8 7 8  a l .  
4 G . W . gedane v e r z oek" . 
T i j d e n s  d e z e l fd e  experti severgader i ng b e l oofde i k  U om 
U een exemp laar t e  bez orgen van dit ver s l ag , z odra A . R . O . L .  h e t  
ter gri f fi e  z ou hebben neergelegd o f  toeg e s tuur d . 
P, C . R .  
0 0 0 • 0 6 8 8 2 -4 7 • <4 8  
U v i n d t  h i e r b i j  e e n  kopie v a n  : 
PRI V AT E  KAS 
6 3 0 • 1 11  0 0 0 6 1 • 8 -4  
PRIVAT E KAS 
e 3 o - t e e o s -4 3 ·  2 3  
negenentwintigste bladzijde 
i 
P A U L  L A G A E  VERVOLG NR. 
BRIEF : 
ADVOCAI>,T 
I N  ZAKE : 
- mi j n  brie f van 1 1  rnaart j l . · a an de gri f fie van het 
Vredegerecht , 
- het antwoord dd0 1 2  maart 1 9 9 1  van de gri f f ie . 
/ 
Bijlage 3 
Te l e foni sch deed ik op 2 1  rnaart nogma a l s  navraag t e r  
gr i f fi e �  H e t  bewuste ver s l a g  werd nog steeds niet overgemaakt 
aan de g r i f fie door A . R . O . L .  
Mag ik U vragen om niet verder te w achten op d it 
admini s t r a t i e f  ver s l ag en uw onderz oek niet verder uit te 
s te l l en ?  
I k  s tuur e en a fs chr i ft van huidige bri e f  a an mi j n  
tege n s tr eve r , adv . Chr . Ra s schaert . 
Wi l aanvaarden , Mi j nheer de Gerechtsdeskundige , d e  
betu i g i ng van mij n  ware hoogachting . 
dertigste bladzijde 




van het Kanton 
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Genteesteenweg. 90 
. .  · .. .  ·· 
,lnel van de Vrederechter MINISTERIE VAN VLAAMSE GEMEENSCHAP 
Adminis tra tie voor Ruimtelijke Ordening 
Gebroeders Van Eyckstraat 2/4/6 
9000 - GENT . 
Mijnheren , 
Betreft 1 AR . 796/90 -José VAR HAELST I Etienne VAR DAJflE 
vonnis dd . 13 december 1 990 
Op 1 7  december 1 990 werd U het vonnis dd • . 1 3  december 
1 990 in deze zaak , waarvan fotokopie in bijlAge , ter kennis ge­
bracht .  Tot op heden werd aan de U opgedragen taak geen gevolg 
gegeven . 
Bij ons schrijven van 5 februari 1 9 9 1  werd U een her­
innering toegezonden , zonder resultaat evenwel . 
Op andermaal aandringen van de raadsman van de ei sende 
partij in deze zaak verzoek ik U ons te willen laten weten welk 
gevolg is of zal voorbehouden worden aan de U toegezonden kennis­
geving . 
Met hoogachting , 







G e a c h t e  Gri ffi e r , 
Betreft : AR nr . 796 
\. 
V� ede gere cht van h e t  
Kant on We tteren 
Griffie 
Gent s e ste enwe g ,  90 
9230 WETTEREN 
Gent , 1 1  maart 1 99 1  
VAN HAELST J o s é  t /  VAN DA�rnE Etienne e . a .  
Bijlage _ 3 
. · . . . 
Op 1 3  d e c ember 1 990 werd e en vonni s v e r l e end waarbi j 
o . m .  gestatue e r d  w e r d  a l s  volgt : 
" V e r z o e ken , bi j t o e pa s s i ng van art . 877 e . v .  G . W . , h e t  Mini s t e r i e  
van de Vlaam s e G e m e e n s chap , Administrati e v o o r  Rui m t e l i j ke 
Or d e ning en Le e f mi l i e u , G eb r o e ders Van Eyc k s t r a a t  nr . 2-4-
6 t e  9000 G e n t , t o t  o v e rl e g ging van e en e en s luidend a f s chrift 
van h e t - naar a a nl e i d i n g  van het litigi eu z e _ ge s ch i l  - op 
26 . 03 . 1 990 opg e m a akte v e r s la g . 
" Z e ggen dat h e t  v e r s l a g  t e r  griffie de z er Re chtbank t e  We tteren , 
Gen t s e ste enwe g ,  n °  9 0 ,  zal worden neder g e l e g d  of a a n g e t ekend 
- t e gen ontvan g s tbewi j s - naar d e z elfde gr iffie zal worden 
toe g e s tuurd , binnen de v i j f t i e n  dagen n a  h e t  konferm art . 
878 a l .  4 Ger . W .  gedane v e r z o ek " . 
Op 1 7  d e c e m b e r  1 990 werd het Mini s t e r i e  van d e  Vla am s e  
Gem e e n s chap bi j g e r e c ht ebr i e f  i n  kennis g e s t e ld v a n  d e  uit spraa k  
van d d e  Vr ede r e chte r . Op 5 f e bruari werd h e t  Mini s t erie a a n  
de z e  zaak herinnerd . 
tweeendertigste bladzijde� 
Mag i k  U vra gen of het Mini sterie r e e d s  h e t  v e r s la g  
van he t ond e r z o e k  dat ter plaat s e  werd verri cht d o o r  A . R . O . L . , 
h e e ft n e er g e l e gd of t o e g e s tuurd aan de griffie ? Z o  j a , wi l 
U m i j  kopie ervan b e z orgen ? Hi erbi j vindt U e en griffi e b on 
vo·or d e  ko s t e n . 
Met h o o ga chting , 
.. . 
- : :: . . :· 
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Bijlage 4 
· C O U P U R E  3 8 7  - 9 0 0 0  G E N T  
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Aan de heer Wi l l iam DE BRE UCK 
Hoogleraar , 
Geologi sch Instituut R . U . G . , 
Krij g s l aa n ,  281, 
9 0 0 0  Gent . 
Gent , 29 apr i l  199 1  
Geachte Heer D e  Breuck , 
Betreft : VAN HAELST Jos é  / VLIEBERGH Berna dette 
t/ VAN DAMME Etienne 
bvba VAN DAMME - QUIPOR 
bvba MARCOPLANTS 
Ik kom terug op mij n  brie f van 25 maart j l .  
I nmidde l s  ontving ik van de gri f fi e  van het 
Vredegerecht het b i j g a and document dat door het Mini sterie van de 
Vl aamse Gemeen s chap , A . R . O . L . , op 8 apri l j l .  werd overgemaakt 
a an het Vre degerech t . 
Mag ik U vragen me mee te delen hoever uw onder z oek 
g evorderd i s  ? 
B i j  voorbaat dank i k  U voor e en spoedig ber i cht . 
I k  s tuur een a fs chrift van huidig e  b r i e f en z ij n  
bij lage a an mij n tegenst rever , adv . Chr . Ra s schaert . 
Wil aanvaarde n ,  geachte Heer Deskund i g e , d e  betu i g in g  
van mij n oprechte hoogachting . 
P. C. R ,  
0 0 0 • 0 & 8 8 2 4 7 • 4 8  
P R I VA T E  K A S  
Ei 3 0 • 1 8 0 0 0 Ei 1 • 8 4  
P R I V A T E  KA S  
Ei 3 0 - 1 8 & 0 3 4 3 - 2 3  
/ . U ittreKset Uit oe m u u. u�u . u._, ... . .. . .  -- -
' · 
· het Vredegerecht van het kanton Wcttor
en. 
R IE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCH�'\9 . 9C•OO GENT Bijlage 4 
BESTUUR VOOR LEEFMILIEU 
Provincie Oost-Vlaanderen 
r 
Gebr. Van Eyckstraat 2-4-6 
Tel. : 091125.13.83 
Gezien voa.r ontv�ngst ter gr:!�'!t . 
Vi\0 het vredegerecht kanton \"\' C t' .. eron. 
:�a JUAPR. J�lr. 
. · Aan dhr . ir �nooghe 
L 
Iw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BIJlagen 
-el re ft 
M/OV/V/5057/LV 
V/5223/LV 
klacht Van Haelst tegen Van Damme , Qiupor 
Marcoplants - grondwaterwinning 
De hee r  Van Haelst J . M . , - Brus selsesteenweg 75 Wetteren 
klaagt dat het waterpei l  in zijn vijver gedaald is evenals het waterpe i l  in 
zijn boorput . 
Het waterpei l  in zijn vijver zou 2 m gedaald zij n .  
ilijn boórput i s  volgens z i j n  mededeling c a  7 m diep . 
Hij legt de oorzaak van waterverlaging bij de winning van Van Damme-Quipor­
Marcoplants - Biereweg 2 Kwatrecht Sie C nr 949 D en Sie G nr 958 r 
--- � 
In de omgeving van de heer Van Haelst zijn volgende vergunde o f  aangevraagde 
)chf 1-i; aterwinningen : 
El..-: 
'i cJ Mevr . Technomet - Biezewe g 9 
pn diepte 2 0  m 
d iet : 19 , 8  m'/dag 4158 m'/j aar 
) NV De Backer en Cie Kwatrechtseste�nweg 1 14 
put diepte 27 m 
debiet : 150 . 000 m'/jaar 
3 }  D ' Haene Jozef - Brusselses teenweg 207 
put diepte 1 1  m 
debie t  10 m'/dag 
4 )  Forfina - Brusselseste enweg 85 
putdiepte · 15 m 
debie t  30 m'/dag 
5 )  Van Damme Quipor , Neerhonderd 34 
putdiepte : 1 3 , 5  m 
debiet :  9 m'/dag 
6 )  Marcoplants Bie zenweg 2 
diepte : 9 , 5  m 
debiet : 1 6  m'/dag 
7 )  DBM Color - Kwatrechtsesteenweg 160 
diepte : 40-42 m 
debie t :  124 m'/dag - 30. 000 m'/j aar 
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8 )  NV Thovadec .  Biezenweg 19 
diept e : 30-48 m 
debiet : 240m3/dag - 81 . 600 m!/j aar 
. . . 
. .  
, . 
. -2-
Uit bovens taande blijkt dat er verschillende winningen zij n uit de freatische 
laag van de Mont-Panisel . 
Het debi e t  van de verschillende winningen ie beperkt . 
Het is in eerste ins tantie niet duidelijk of er beinvloeding is tus sen de 
ve schil l ende winninge n .  
Wil men uitsluitsel kennen dan moet dit uitgemaakt worden door e e n  e xpertise 
verslag . 
De e . a .  ingenieur 
/� 
� �)� • • Mangeleer 
Voor gel ij)<vormlg afschrift afgeleverd aan €. ituu:f.t 
De griffier 
partij. 
9 APR. 1991 Jïts. 1(17 
. L  
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.. 
zesendertigste bladzijde � 
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AANGETEKEND 
b.v.b. a. MARCOPLAt .... l'J'S 
Wind.-�olenY.'et; 2 1  
9230 \ !ETTEREN 
Bijlage 5 
\\-"DB/GV/4 398 
Geachte Heer en �1evrouw, 
Onderwerp : Van Haelst-Vllebergh t/Van Dam m e, bvba Van 
Dam me-Quipor, bvba Marcoplants 
1;·iet betrekking tot d e  tn rand verm elde zaak hebben wij 
een eerste evaluatie van de toest and ge m a akt op grond van 
de on� th ane bekende gegevens en degene, die '\'ij verkregen 
vanwege AMINAL (ex-AR OL) bij brief ver. i·-�r. PauJ LAGAE 
op 30 april 1 991 .  Ik verzoek u ons In a anw·eztgheid van beide 
partijen en hun raadslieden toegang te verlenen tot de betrok­
ken winningen op maandag 27 mel 1 991  in ® voorm iddag. De 
samenkomst heeft plaats te I Oh30 op de Brusselsesteenweg 
75 te 9230 WE'ITEREN. 
Hoogachtend. 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 




Geachte Heer en Mevrouw, 
1 3  fTl ef 1 � ?. 1 .  
b.v.b. a. E. VAN DAMME-QUIPOR 
Wind;:!lo)enweg 2 1  
9230 WETTEREN 
Onderwerp : Van Haelst-Vllebergh t/Van Dam m e, bvba Van 
Dam m e-Qulpor, bvba 1·.'i arcoplants 
Bijlage 5 
Met betrekking tot de In rand vermelde z aak h ebben wij 
een eerste evaluat i e van de toestand gemaakt op grond van 
de ons thans bekende gegevens en degene, dle ''·' i j  verkregen 
vanwege A!\1J NAL (ex-AROL) bij brief  van Mr. Paul LAGAE 
op 30 april  1 99 1 .  Ik verzoek u ons in a anwezigheid van belde 
partijen en hun raadslieden toegang te verlenen tot de betrok­
ken winningen op m a andag 27 mei 1 9 9 1  In  de voormiddag. De 
samenkomst heeft plaats te 1 0h30 op de Brusselsesteenweg 
75 te 9230 WEITEREN. 
Hoogachtend. 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
Kopie : Mr. Chr. RASSCHAERT 
achtendertigste bladzijde 
\\DB/GV /4397 
Geachte Heer en Mevrouw, 
Bijlage 5 
1 3  'r"l ci J f!� l .  




Onderv.•erp : Van H aelst-VIlebergh t/Van Dam me, bvba Van 
Damm e-Qulpor, bvba }dsrcopl ants 
Met betrekking tot de In rand vermelde zaak hebben wij 
een eer�te evaluatie van de toestand gem aakt op grond van 
de ons thans bekende gegevens en degene, die wij verkregen 
vanwege AMINAL (ex-AROL) biJ brief van Mr. Paul LAGAE 
op 30 apri l 1 S9 1 .  Ik verzoek u de wa terput te wltJen openleg­
gen voor het bezoek dat wiJ In aanwezigheid van de belde 
part ijen en hun ra adslieden aan uw eigendom en aan de betrok­
ken winningen wUien brengen op maandag 27 mei 1 99 1. De 
samenkomst beeft plaats te 1 0h30 op de Brusselsesteenweg 
75 te 9230 WE'ITEREN. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 






1 3  mel 1 991. 
De heer Etienne VAN DAW�ffi 
Oude Heirbaan 55 
9230 WETTEREN 
Onderwerp : Van Haelst-Vllebergh t/Van Dam m e, bvba Van 
Dam me-Qu1por, bvba Marcoplants 
Met betrekking tot de In rand vermelde %aak hebben vtlj 
een eerste evaluatie van de toestand gem a akt op grond van 
de ons thans bekende gegevens en degene, die wij verkregen 
vanwege Nv1INAL (ex-AROL) biJ brlef van f·Ar. Peul LAGAE 
op 30 aprll 1 99 1 .  Ik verzoek u ons In aanwezigheld van belde 
partijen en hun raadslieden toegang te verlenen tot de · betrok­
ken winningen op m aandag 27 mei 1 99 1  In de voormiddag. De 
samenkomst heeft plaats te 1 0h30 op de Brusselsesteenweg 
75 te 9230 WETTEREN. 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
Kopie : Mr. Chr. RASSCHAERT 
veertigste bladzijde 1� 
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Provincte : OOST-VLAANDEREN H•i•<lO<! ; 0 VI-[> ! fi 1 986 
Arrondissement : : Dendermonde 
Gemeente : 92 3 0  We t t e ren 
TO E K E N N I N G  VAN E E N  V E R G U N N I N G VOOR E E N  
G R O N DW AT E RW I N N I N G  V A N  C ATEGORIE A 
Uittreksel uil de notulen van het College van B u rgemeester en Schepenen 
z i t t in g  d d 0  1 9  a p r i l 1991  
Aanwezig : MM. M . Gy bels bur gemeester -voorz itter 
V . Van Severen , P . Van Damme , B . Lampaert , mevr . E . Braeckman , A . Gril laert , s chepenen 
HET COLLEGE VAN B URGEM EESTER EN SCHEPENEN, J . Bracke ,  s ec r e t a r i s  
Gelet op het decreet van de Vlaamse �eculieve van 2.: januari 1 984 houdende maatregelen inzake het grondwalerbeheer: 
Gelet op het besluit van de Vlaamse EJi:e-culieve van 27 maan 1 985 houdende reglemenlering en vergunning voor het gebruik van grondwater 
en de a fbakening van waterwingebieden en beschermingszones: 
I . Gelet op de bestaande vergunning d.d . .... _ .......... .. .... . . ...... ..... ...................... .... . . .. ( 1 )  
Gelei op de aanvraag d.d . ........... P./.Q.f./1 9..2J ........ van .... J?.Y..P?. .... Mêi..'I:"Ç_ppJ?.D..tS •... . W.JndmQ.l�J1�.eg ... 2 l ... . . te . .. . \ole.t.t e ren 
voor .... de .... exp loi.t.a.tie .... v.an ... .een .... g:r ondwaterw inn i n g . -. .... .cat egor-i e . . . A . . ................... ........ ... .. .... .. .. .. .. .. . . . . .. .... . . . . ... . . .. . .. . . . : 
Gelet op ��iQ:� .... ons. ... schrijv.en ... dd �-----21 /02 ./.1 99-l .... a an----he t----Ministerie---van -<ie --.Vla ams e Gemeen-
�-çJJ�P.J ..... AB.Q� .. J:..� .. .. G.�nJ ............. : .. -..... ............. _ ................ ................................................ .......................... . . . . . ....................... __  ......... . .... . ......... .... . . ....... ..... ............... . 
�-�-�-�! ... �.P. .... ��-�-----�.!:.�}�2:-� .. . -�?..:. ... ?.?..t..9.�L!.?..�.?. . .... �!.!:.: .. �.Q ... �-�-� .. A� ... . Y..�.�-a.���-.. !�-�E�.!:_;_��-�-! ...................... ............ ...... .......... . 
Overwe-gimtie dat ...... 8�_; __ t�� .... 1>.Ü�.D.�.� .. .. Q.� .... g��-�.!'!.J.9:� ..... 1:.�.P�Jj_J1 .... Y.�.l} .... }Q .. A�.&�:n. ... &�.�!:l ... iii.d.Y. ���----�g_)';.4 
.
. .. � i.1:_ge bracht 
... he.t .... a.dv.ie.s_.v..an .... het .... Minis t .erie .... v.an ... de ... .Vlaams e .... Gemee.ns chap., ... .AROL .. . .. . geacht .... wo.rd t . .. guns t..i g 
·--��----�-:j.j,!J_;, _______  ........... ............. _. ................. -............ ....... ........... -............................... .. .......................... -..... . ..... .. . ............ _ ........ ..................... ... . .. . . . . . ... ... . 
-•••�•-•-·--·--�-··--·-• •••-·•�o oo .... o o o o o- + o-u• --•• •-••- O o •-•---•o o • • •• • �•-•,.- • ... 4 ooo ou. o ._.. oo•--·--·•--••• • •-•• • • • • ouo ........ •o-•u�•--O .. Oo .. ., __ , ,,,,,,_,,,,,, .,,, ,,,,,,,,,,,.,, .... ,,,,, ,,,, ""' ' ' '  o o  ooooo ooooo 
. -
B ESLUIT : 
Artikel 1 .  Aan ...... bvba. . .Mar.c:o.plants ..... Windmalenweg .... ll .... te ... We.tter.en .. -.... .. _ ... ... _ ....... ....... -........ ........... ..... . .. ... .... . . . ........ .. .
. 
wordt vergunning verleend (2) .\lao.t: ... .de ... exp.lo i.tatie ... . van .. .. een ... g.rond-waterwiilning .... cate.go.t:i.e . . A ............................ .. .. 
gelegen (3) ........... te ... We.tt..er.en , .... Biez.eweg ... 1 .. .... s ie ... G ... nr .... 9.49 .. .. p . . ... -.... --- ·---··----- -- ----- -·-------- -- . .. .. .. ..... .. ....... ... .... . . ... ......... 
. 
Art. 2. De waterwinning zal bestaan uil .. _______ ___ ___ ____ zes ........... filterpunen met een diepte van ______ 9 ..  5. .. meter ....... .......... . ......... ...... . 
Het maximumdebiet mag noch --·:-----·96 .. m,/dag. noch -35·,·-Q4·Q'Tl�fJaar overschrijden. De vergunning wordt verleend voor de duur van --20 ... jaar 
Ie rekenen vanaf de datum van het vergunningsbesluil. 
Art. 3. De verleende vergunning nr . ......... ....... /.. ....... ..... ... d.d . ........... ....... ./. .... . . .. ... ... wordt ingetrokken (4). 
Art. 4. Oe vergunninghouder is enoe gehouden volgende bepalingen na te leven (5) : 
- de a l gemene vergunn ingsvoorwaarden ( b ij lage 1 )  
- d e  b ij z ondee vergunn ingsvoorwaa rden ( b ij lage 2 )  
Art . S .  Afs chr i ft van deze bes l i s s ing z a l  ove rgemaakt worden aan de a anvrager a l smede a a1 
de D i r e c t eu r  v an AROL te Gent . 
Art . 6 .  Deze bes l i s s in g  z a l  gedur ende t ien da gen u ithangen aan het gemeen tehu i s  en aan 
�=ne��l�!�a���z;�e!;i 1991 D e  - ---· We tteren , ----23----apri l" l 9 9 l . ........ .... .. .... .. � 
De Secretaris. Oe Burgemeester. 
~ 
I 1 I Qoo.na.""" .. 111 n-1 Pl51 
·· '  
/ � 
....._____,__(- ""'· I 
I� )  ,,.._.,, •I"'If nf' ,.""� '" "" ,_, f)• Ot_,_"_,�,...,n,...,� �� 
tweeenveertigste bladzijde 
. .  · ·
Bijlage 8 
Prov•nc•e : OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement ; Den dermon d e  
ti•l'age : 
0 VI E• .s 6 1 986 
Ge meente : 9230 Wetteren 
TO E K E N N I N G  VAN E E N  V E R G U NNING VOOR E E N  
G R O N DWATERWI N N I N G  VAN CATEG O R I E  A 
Uittreksel uil de notufen van hel College van Burgemeester en Schepenen 
z i tting dd0 19 a pr i l  1 9 9 1  
Aanwezig : MM. M . Gybels , bur gerneest e r - voorz it ter 
V . Van Severen , P . Van Damme , B . Larnp aert , mevr . E . Braeckrnan , A . G r i l laer t ,  s chep enen 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, J . Brack e , secretar i s  
Gelei op hel decreel van de Vlaamse Exec:ulieve van 24 januari 1 984 houdende maalregelen inzake hel gronctwalerbeheer: 
Gelei op hel bes_luil van de Vlaamse Execvtieve van 27 maan 1 985 houdende reglemenlering en vergunning voor het gebruik van g rondwal er 
en de afbakening van walerwingebieden en beschermingszones: 
Gelei op de bestaande vergunning d.d. ----····-·-··-·J..···-··-··· .. ··· . .......................... ( 1 )  
Gelet op de aanvraag d.d. " __ l2/.02J.l99.1... ........ van ...... bvba ... V.an . .. Damme:�:Quipot:., .Windmolen:we.g .. -21 .. - .te.  . .. We tteren 
voor .... .... Q.� ..... �?.'i.P.lQ.i.t.a..�J�-�a.r.! .... �-�D .... .&r.Qnçl�_;a.tex:w.inn.i:ng .... ::: .... cat.egorie ... A. ............................. ......... _" _____  " ..................... ; 
Gelet op ��l� .... Q.O.� .... �_ç;h_r._;i.j _Y.e.n .... d.d� .... .2 ll.0.2/.l9.9 ..l. ... aan ... he.t ... M.inis .terie .... v.an .... de ... .Y.laams.e .... Gemeen -
�-çJJa.:P.� ..... AB.O.� .... t.� .... G.gnt. ____ __ , _ ______ " __  .... ___ ..................... . . . . . . .. . . .... .................... ............. -......... -... . . .... .. ......... . ........ .. ....... ......... ..... --- -.................. ... .. 
G.� .. J..�t .... 9.P. .... h.�.t .... P..�-�-l�.:i.t_dQ.� ..... Z.7..!.0.:3JJ.9..8.S .... �.rt ..... l.O .... Y.a n ... d.e .... Vla ams e ... Exe cut i .e Y..e .;. . . . .  _______ ____ ................. 
.. 
Overwegende dat -- -ge.zien---b i nnan-d-e---gE s- te-ld-e .... tE:nni-jn-.. v.an---JO--dagen---geen .. -ad:vies·-�'1:'--d ... -uit-ge� 
.......... br a cht .. .... het. ... ad.vies .... ;..r.an ... he.t....Min.siterie ... :v.an_de... .. VJ.aamse ... Gemeens c.bap., ... . AROL .. g.ea ch t . ... w.or.dt 
..... _ . .. s�.r.t�J-�.& ... �-� .... �-Un�---··----..... ........ -- -· ------ ---- -- ---- .. - -.. · ··· ···---- ...... ....... ......... . .. .......... ....... _. ___ ___ ........... .... ...... . ........ ............ _ ___ __ .... .............. .. 
. 
. 
.............. -............... -------- - -------- - ---- -----·-· ··--............. ____  " ______  ............... . . ................ -----------·-·-.. 
. .  




·-··········· ···- ···--... -- ......... -





B E-SLUIT : 
Artikel 1 .  Aan . ..... P.Y..P.�--.Y.�·J1 .... :0..��-::-.. QJJ .P.Q.r .... ... W.i ndmo.l.e.n.w.e g ... 2.l ..... te..:.We.t:t e.r.en ..................... . ___  ...................... . 
word I vergvnning verleend 12l __ Y-9 .. 9r. ___ g_�---�-�-P.l9..i..t.;;!.t .. i.e. .... Y.a.n .... e.e.n ... gr9nd.w.at.er ... Jdnn.in,g .... :-..... c:at_eg.or.ie_A .. _ ...........
.. .. 
gelegen (3) ....... t-e ... .We tt-e:r-en., .. -Ne e-rho nde :r-d---34 -t · - ·S ie---G .. -n:r .. --958 .... f.-;- -·---------.... -....... ____ " _________ . -- ---............ . 
drie f i l t er . Art. 2. Oe waterwinning zal bestaan uit ----· _ __ , ..... _.......... pullen mei een d•eple van _ .. _______ .. ___ __ _ 
Hel maximumdebiel mag noch __2_�- m'ldag, noch .3..5. .... 0A.On�/jaar overschrijden. Oe vergunning wordl verleend voor de duur van . .20 
..... jaar . . 
Ie rekenen vanaf de datum van hel vergunningsbesluil. 
Art. 3. Oe verleende vergunning nr. _ __ ../ ___ _ __ __ __ " d.d . .......... ...... ..... ./. . . ........ . .... wordl ingetrokken (4). 
Art. 4 .  Oe vergunninghouder is enoe-gehouden volgende bepalingen na te leven (5) : 
- de a l gemene vergunn ingsvoorwa arden ( b i j lage 1 )  
- d e  b i j z ondere vergunn ingsvoorwaa rden ( b ij lage 2 )  
Art . S .  Afschrift van d e z e  bes l i s s i n g  wordt overgemaakt a an d e  aanvrager a lsme d e  a an de 
D i recteur van AROL , Gent . 
Art . 6 .  Deze bes liss ing z a l  gedurende t i en dagen ui thangen a an het g emeentehui s  en aan 
de explo it a t i e ze t e l , 
van 1 3  mei t o t  23 me i 1991 . Oe ..... W.ett�r.en • .  23 apr i1 ... 19.9.L_" _____ ., _____ .X)So{X .. 
Oe Secrelaris. 
~ 
PI DoorM .. n ...  , �� ",ui 
t:'J ()tr...-1 •1')()1 Oe AAr-.� '-'•n � 9'� .. .  ,�,..,� � W)f')of �,. ••t11Q•"' van ",. ,,..."'taaN,,. 9'0''����-••,.,_'""",.", 
-�: ...  � ... -... � ... ..:•·• ;--<!·<-• ..,,., 
-
drieenveertigste 
l l  • � • • •••• ", • ., .. .. ,,.,. •••• <•• ., f4 ' '" ' "'  -· . � .. • ····"' - - · ·  . . . .  : '"''''"! . - : •. 
Oe Burgemeesler. 
c_� -
blädzl)de c__p ? 
. � :· . . . . . . . 
Bijlage 9 
1 9 4 7  
• • • *'  .. . --.. --·- - - • • - �- -- - - · --·- � 
.;:. i. t t t n g  �m n : 
,,;� 1�'11J Jl J1 in �:r 't !:' t. �1c� �:. o r� :;� n .,,�t ;1 :-.., ' r::rt!lü l h•J j  s ! l�� rlc:  l i i !\. 
a f va i w 3 L cr n d e  opc nb�r� t i olon 
-
· · - - - - - · - - - - -- - -- --·---··- · ·· ---- · · - - -- - - -- -.. ,. _  _ 
1 j uni 1 9 8 3  
,·,a n.,..•ez :1. g  : !-lH . R . Uyttendaele , bur ��m�es t c r -vccrz i t t � r ; 
P . Jacob s , A. Van Durme , V . Van Severen , M . De Kerpel , 
P . Van Damme en mevr . A . M . De Moor , :. c hr:penen , t! ll 
F . Corne l i s , 
H e t. co l l csc v�1 n  bur·� :? mec � 1 .�r en !3 C hö;.'iJr• ne n , 
r.e l c t op de aanv �.-.1 a q  d.d . 3 1 . 5 . 8 3  i nc:H·: d it:� nü door pvba Marcopl an t s , 
won·�nd •:?. t: r� Wetteren , Oude Heirb aan 5 5  
t e  We tteren , Bie zeweg , s ie . G  nrs 9 4 9m-p , 
., . � .. o -
� n  s t rcJ.�}:.,�ncle tc,t he t be knme '1 ·��a n ,_,c �1 �,!' ,�r�J ,Jn rl i nf! .._.�o��� hr� t. � o �� c :1 •_,.· n n  
n o t"rn a a  1 hui s a  [\ra hv;üer voor: bovenve rme l de inste lling in de openbare 
rioo l .  
G� l c t: o p  dt.• wet vo.n 2 !i  7M a rt 1 9 7 1  o p  d:.:! bçscl i�nr.ing ·.-�m d e  oprmrv l akt.e­
wa tcrcn t egen • .. ·e rontr,: i n .iq j ng ;  
:;c l e t op b et kon inkl i -j k  b�: s l u i t. ·l< W } d \lt1 U r.;t �s l :.• ï f:i  ( D(: l g .i sd·, S t n a. t .•.; bJ ad 
2 9/ 9/ 1 9 7 6 )  t e r  u i tvo e r i n c  v� n � r � l kel 1 v � n  de w� t v� n 2� ma a r t l � 7 l up 
de bc sch e:rmiwr van de oppe.r.-v i di< h �".·: • ., t- ;:: ren l :::n;zn ·.r� �o-�n !·e i n i q  :i.n'3 c-n !1 nu­
{i e t : d c� 3 l ':1 {::nnen t: t:' g _l (:mr�.!'l t ··vno r hPt l t:: �3 t.·?,n \� D. � :  rt f·v .. i"! l\va t.!-:;r i 11 rj� �! C\..Ji.Jn•� ·O{J­
p� rvl � ktew� t e r c n , i n  de op�nb�rc r iu l an � ll i n  de kunstma � lge a fvoe r ­
W€�Jcn 'roor rcq+�l�wa t �r ; 
A r t . 1 . - De vr! t' lJ ttnnin�: vn n r  het J o z e !1 in de ·�)pcm bn rQ c t oo l  vnr. norma a l  
J m J s a fva I wa te r '"''i) rot ët fr; eg c'.iC?n .J a n  pvb a  Marcopl ants - Wette ren , 
voo r � o v e r  h P t  '} �J o•Jsdc . wa ter ;:; :" n  vo l g e nd(:: a J •' C�r!u.: n� v:Jo.l-..,•�.":! r.clêil ve ldo e -t  
l }  he t 9 e l oo � d c  wa t e r  ma9 geen tc�t ! � l ve z c l 3 , p l a s l iever pa kk i ngen e n  
crqa n i s c h e  o f  anor1an ! � che v�z t �  h u i s hou�cl l ik � fval bevatten : 
2 )  he t ge loo sde wa t er mag ook �een van �e volgend� stoffen bo�� t t � n  : 
ii Î  m i n e r a l e  �) l i ë\n , ont:vl.:unb.-:n-n s t� f f�:'!n of vl �cl ltigc sol"-Jr.:n t e n ; 
b }  a n d c r t, s to f f(·!n (.� ;{ t r a hf�erh.:� .-n· me- t F'�t n:� h·umt.� t h r'r � :ne l:. ·.:!r- m  heser 
g � ha l t c dcin 0 , 5 j/li t . ; 
c )  a n�erc � t o f fe n  d 1 u  het r ioo lwat er � j f t i g  o f  geva�rl i j k  k unnen 
m a k e n ; · 
n h e t  qeloos<l� - ;,m t c:r. n�·� -�C\...,n Vü:.; t ;;� ,  z. c l f: s  �all •1en lllt!C!'W !"ot !'j l"':hC ma l in•,; 
O n(� .,. r.- • ·c't·p ,.. ,. hu i rl l, . U,:; .-. l :i  ; !- �  "" r . , ,., ' ·· � , - .� "<' !1 1) '"''•"" t· • c �  I .l 'l.;; • "' ! .IC . "  . - .:J l �· .. - .• n..-; � J. V (4 _! ::, • •  � � t. .;_ - : ..:. -· !A -· � • t .  
-
/ 
Bijlage 9 . ......._ -
: ... ... · L  . ..  · . - i\ d l1 ;.:; . ..: --; . - �. � : : ::..: · .  : . i r: i l ·_· L i�· ..: :.u_ · � ;'J \Jti' .; -1 n  . ; ,.· ..... "� 1 1 \. !.\"irj t.� t \.� .l ! ! n t , ! ç  -._.=-e ï ­<_; Ll r:J1 l n r � � 11t.i ( l ·�. i 1.� �- i :-. t· c." ·· ·: r� ,) �t n :_:f�•!.J :!� � � (.� �: ·! �·� r.-wc-: t:. ·::: n J  -� � �-� t.: Z1 \"'il i l  ..-��!"'! 
co11 t :-o l 0 l a spu t ,  me l" g r �1'1;1 k k c.� l  ;. _iK t u  •.rr.�n11 .1 j dn n:·n dL•k sc !. ,  va n  
wa ar u i l  dr- . V P. r  b i rH: U n'ï m e t  rf;.:! o :n�nb�1 n�, rinD .l. z a  .i · . .� e r t rekkc-=n .  
Art . 4 . ..  Aa l - , vc r � .J mc J. pu t:tc:n o f  ·:lnJ c· r.c> ·�mv �u-.: ; r.  !j k•: r:: �_,n$.:t..:.r·uct l es mogen 
niet i n  •] t.=:- z o n e  n�jn - a o:J i Li. •.: < m d j_  { t:n n L� 'J dn <:n.:h ·t (! r u i  u·�auw o f  
vor> r t u  1n !i t n:; ok ] · . ..,;() r.n�� n ·�; !'.dr:: r· r�f:!.n:·:lt.�h t .  
Ged a an i n  bove nvc rme l de z i t t j ng .  
Vanwege het co l l ege , 
D i j  vero rdcn inq 
de set:re t � .r i s , -· � u ... voc r z i t. t. c r ,  
<::e t .  F . Corne l i s , q c t . R . Uytten dae le ,  




Voo r �e n s luidcnd u i t trc k �a l  
�.fne l-e•1erd o P  6 j un i  1 9 8 3 . _, .. 
. �� . . 
K t��ch t en t>  a r t i ke l  7 van d e  •.-,oe t v ü n  :: � ·  '!l<• il r t  1 9 ï l , .i g j_ nz.Jkc loz i :1g s­
vcrgu n n lnn,en e e n  beroer> moge l i j k.  bj j èe Koni n�J . , 
I n  het kon ink l i j k  be s l u l t  van 2 3  j nnu� r i  l 9 7 �  ( Ae lgj sch Sta�tsb l � d  
v a n  1 5 /02/ 1 9 7 4 ) ·� a t  krach t::.>n s het korünk l l jk bc� s l \l i 't  ,_, an - 1 f3 . fe brua r i  
1 9 7 4  ( Be l q :i !>Ch Stnilt s b l ad va n 09/0 3 / .1 97 4 } i r.  •·.Îe r k i n•J i s  g e tn�den , 
worden de ·-rnoda l i  t e  i t en en termij hen voo r h e i:: l n d i ericon van . : ee n  b�r9(?P 
n l K  vo lg t vaEtrye ste ld : 
1 . - rle termijn voor het a an t ekenen van een beroep �ordt ���� q è s tc ld '  
op l O  ( t ien)  daqe n van a f  d e� 1;:.c nni S':J�Ving \'<:Hl dc· ben J ,i s s i nry · bi j  
�� {' !1 t e r  .TX' s t  •:lilnt]et.ekr.mde br ie f. ; 
2 .  -· ov e r  d e  annv raa.q · . .;or d t. �1 1 t s pr a.1 k qeria a n  b i n ne n  t::' e n: lf�:rinlj r] :  van 
J r i e  mnand , bij  gemo t i ve e rd kori in k l ! j k be s l u i t : 
3 . - het konink l i j k  be:: ! n i t.  -..., .:-�r eit binntm t·! e n  t".i! f :n i. j r.  ._,an 
. cli1.gen v c rzonè t-n ü ü n  è c  be t n.:okke!l · parti jc�n ·. 
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IE R H O FSTÉ. L. 
Bijlage 1 0 
annemer v•n 
rtulsche waterputten, filterpullen en 
ronbemaling 
G eleverd aan : �- -� :- . . � 
• 
OSTIJN ENSTRU.T �1 • 1130 LOCHRISTI 
.R.  Gent 75.815 11 
etefoon Q ent 55 P4 71! • 65 55 57 
. T.W. e43.U2.!57 
: red letbank 44S.()S0471 1 -84 
lenereto BankmiJ 2&0.0158173-24 
.oglmatienr. 06.02.1 1 
OCHAI STI, .. .. :�::?..� .. . ':': ... tf.-:: . . . 19 .f.. J 
!oor werk en levering van het volgende, 
. .  '.� . 
Geboord te : 
· ·-·· ·--· - . . .. .. . � .. .  . 
BTW nr 
� fil!erput � :  . . ":1.""1.'.�- - opzot c ;  .d.��� 
boor I1J :  • •  .!,�.#. � - metortliter : ......... L�.----
,. r . .... . .. 
. . ' . . ........ ···-··· 
')- -····-.. --
1 ,, ---··--·--· 
1 9  -· ··- . . .. . . .. .. 
Qebco•cto put met kuil ID : . . ... ............................................. --.-·- _ .. .. 
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Vil/I m tot  m 
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\lilll m tot m 
Vtlll !ll tot m 
,·ta n  m tot m 
v ;; n  "' tot lll 
� � va n m tot m 
\. i)  I I  "' lOl  m 
'JtiO ", tot m 
"· �n m lOt m 
\.' Ï) I 1  m tut 11'1 
v él n  1 1 1  tot m 
:,.tHO rn tot IJl . 
"ol \\n "' rnt m 
\O èlll  l l l  tot lll 
·.: ; ' '' lll lOl 111 
WATER ANALYSE 
pH �-- ·-----· . .... . __ , .... ... ·-·---· . . ---� ...... ..  - . . 
lj:.or . . .  . .. . -.. --... - mgtl 
lotale llerdhold . .  _ .. . . p 
tiJdeliJke hareheld ..... ....... . ... . .. . . p 
11mmon1ak ... ·-........ . ........ . . � . .. --· 




! . .. , ;.r.v/ctn 
ï14 '1  zevenenveertigste bladzijde 
' ISTRATIEVE ZETEL 
.OLENWEG 21 
I WETTEREN • KWATRECHT 
JF 
IONDERD 34 
I WETTEREN • KWATRECHT 
(091 )  52 17 1 5  
(091 )  52 1 7  5 1  
11 137 
t (091) 52 35 24 
/ 
tie Bank Weneren 290·0370555-36 




personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bijlage 1 1  
Aan Prof . Dr .  W .  DE BREUCK 
Rij ksuniversi teit Gent 
Labo voor toegepaste 
geologie en hy drogeologie 
Geologisch Instituut SS 
Krij gslaan 281 - 9000 GENT 
Wetteren , 25 . 06 . 91 
Geachte heer professor , 
Betreft Van Haelst-V liebergh t/Van Damme , bvba Van Damme-Quipor , 
bvba Marcoplants . 
Aansluitend op uw brief van 1 3  mei 1991 , sturen wij U in bij lage 
kopies van de gevraagde analyses . 
Steeds bereid tot verdere inlichtingen , verblij ven wij met 
de meeste achting . 
achtenveertigste bladzijde� 
/ 
Bijlage 1 1  '!' 
Aziëstrt�at , b 9000 GENT 
Tel. 09 1 /5 1 .53.55 
Fax 091 /5 1 .59.47 
T B Z L T I N � 0 nv 
ANALYSE/lR : B �  
REF . : 78 
OMSCHRIJVING : 
ui t boorput 
a 1 2 9  
pH 
Total Q bardbeid 
Tij d�l . h1!1.rdheid 









Ni tra a t -s ti ks to� 
OF 
• F  






Bi carbona ten 
A l l e  woorden � l jn u i tgedrukt In ppm 
Ge l e i dbearhe i d  in pS 
HARCOPLANTS PVBA 
WINDMOLENWEG 2 1  
B-92 3 0  KWATRECHT WETTEREN 
DATUH ; 1 0 / 0 6 /9l 
VERANTHOORDELI3KE : OMER VERDONCX 
5 . 9 0 6 . 5- 7 . 0  5 . 5- 7 . 5  
3 4 . 53 < 25 < 3 5  
3 . 92 < 10 < 2 0  
3 0 . 61 
975 . 00 < 500 < 8 5 0  
3 9 . 2 5  
42 . 5 0 < 3 5  < 70 
8 9 . 50 < .5 0 < 1 () () 
2 5 . 7 5 < 2 5  < 2 5  
0 . 1 1 < 1 < 2 
0 . 0 6 < 0 . 5  < l 
0 . 0 6 < 0 . 5  < l 
5B . 7 6 < 15 
1 . 2.'3 
o . oo < 3 
8 . 70 
1 66 . 8 0 < 1 0 0  < 2 0 0  
69 . 2 0  < 3 5  < 70 
4 7 . 82 
TC'thinfo nv h n.l�t " er:1ntw,,orctrhjlr.: ,-uur d.: u.•lvu��.:ru�t; �a:n '-''tJ"'uly.ins, ... un \:1(" \o·�r:iUC"k1� .u:h·i�:t.t"n. ~ ' I  �..:lun t u  u-. n ..: ... , p�:o. n::o.)J\III:otl.ibh.· \ok" I t:'l.tCUtl(."n C'1 du MJI""I de•• c:nn!.c•hi Lhtnnc� .. negenenveertigste bladzijde 
Aziestraat 1 b - 9000 G ENT 
Tel . 09 1 151 .53 .55 
Fax 091 15 1 .59.47 
T B B L T I 5 F 0 
AN ALYBENR ; 82 
REF . : 7 9  
OMSCHRIJVING : 
nv 
ui t buis neaear reservoir 
a 1 3 0  
pH 
To tal e hardheid •F 
Tijcfel . hardhoid •F 









Nj traat-8 tiks tof 
Ammonium-stiks tof 
Ni tri e t -s tikB tor 
Fosfor 
Sul ra ten 
Chloriden 
Bicarbona ten 
Al le Maarden � i jn u i ta�drukt in ppm 
Ge l e i dbeerhe i a  i n  �s 
HARCOPLAHTS PVBA 
WINDHOLENWEG 2 1  
B-9230 KWATRECHT WETTEREN 
Bijlage 11 -
DATUM ! l0/06/ 91 
VERANZWOORDELIJJCE : OMER VERDONCK 
5 . 95 6 . 5- 7 . 0  S . S - 7 . 5  
3 4 . 53 < 25 < 3 5  
3 . 92 < 1 0  < 2 0  
3 0 . 6l 
9 e o . oo < 500 < BSO 
3 9 . 25 
4 3 . 75 < 3 5  < 70 
B 9 , 75 < 50 < 1 0 0  
25 . 75 < 2 5  < 2 5  
0 . 12 < 1 < 2 
0 . 0 6 < 0 . 5 < l 
0 . 03 < 0 . 5 < 1 
58 . 7 6 < 1 5  
0 . 90 
o . oo < .1 
7 . 4 0 
1 68 . 60 < 1 0 0  < 2 0 0  
70 . 4 0  < 3 5  < 70 
4 7  . S2 
TctiUu(v n\ IS narl ,·trr:lnlwnunJdiJ� \'OI Ir Jr uil• ·�nn,; en up•ul)\"'" • •"' d" • .:r>lr'�l.lr :ulv'"'·�•l 
Tecltuil\l f\\' n t"SI r"� ����pnns�blr .Ie I C::\�-Uiiuu "' Ju MI i•·· ·k• "'"'se al� <lmlll�-. 
vijftigste bladzijde 




Aziêstraat 1 b - 9000 GENT 
Taf. 09 H51 .53 .55 
Fax 09 1 /5 1 .59.47 
T I B L T I X P 0 
ANALYSENR : 83 
REF . : 8 0  
OMSCHRIJVING : 
aLvoer regenwater 
a 13 1 
nv 
MARCOPLAHTS PVBA 
H INDMOLENWEG 2 1  
B•923 D KWATRECHT WETTEREN 
Bijlage 1 1  
DATUH ; l 0/ 0 6 j 9l 
VERANTWOORDELIJKZ : OMER VERDONCX 
. I . 
pH 
Totllle hardbeid •F 
Tijdel . hardbeid • F  









Ni traa t-B tikstof 
Ammonium-stikstof 




Bi carbona ten 
� . � 
5 . 4 6 6 . 5- 7 . 0 
73 . 51 < 25 
2 . 1 4  < 1 0  
71 . 3 7  
1 8 60 . 00 < 500 
1 8 5 . 50 
58 . 2 5  < 3 5  
1 8 7 . 50 < 5 0  
45 . 50 < 2 5  
0 . 1 6  < l 
0 . 1 6  < 0 . 5  
0 . 3 4  < o . s 
--r- 1 3 5 . 6 0 < lS 
0 . 4 5 
0 . 0 0 
8 8 . 6 0 
233 . 4 0 < l O O  
15 . 4 0  < 3 5  
2 6  . l l  
. .· 
5 . 5- 7 . 5  
< 3 5  
< 2 0  
< 8 .1) 0  
< 7 0  






< 2 00 
< 70 
� l l �  wee rdwn li j �  ui tvodrukt in ppm 
Ce l e l db.1 rhe i d  I n  �s 
·1 .-dl tllf<"� �1\' ;, nic-1 vc-� ;Hlt\\·nnrtlclij._ nwJt o k  ":tvr�rin� •-n ••rw ul,;in� ,·ort •Ie �.-r..urkt� Mt1"••• . .-n. 
. � 
I ��1\Hih) IIV " C•l F�l "'l")ll�ihle tl� I �M".:ut "'" ct du $\IIVI dt> �<>liS<" lis dnnn"'· 
eenenvijftigste bladzijde 
Geachte i".'ieester, 
ivlr. P. Lt, GAE 
Coupure 337 
9000 GEt'\T 
On derwerp Desk u n d i -senvers l � ::;  tn de z p, ::�l: 
Bijlage 1 2  
Y..<\N H . .:..ELST-VLJt:m:RGH tt:/VAN P.A J.r, \·'E e. a. 
Hierbij s t �mï i \  u h�t cnt\"erp V ::l f'  vers ! � ['  v p,., �et onder-­
z oek n et b�t rr,kl(hr� tot èe hkrbove·, veP10"!1·J 0e znnk. Een 
s t a a t  v a n  ko0r �n 1 :;  o;:>r,eno�1 Ei1 i!"! dPt  versl 8g, Ti: ZO'J  li denk 
\'.'eten dat  dc: pro':l s i e  overeenste!'i �1encl l7' et hE't t.eèorar.; te w i l len 
l a t e r, st l)rt.en o-r: d? rE.�enlng v a n  1-)et  1 'n iversiteit sv<:rm ogen met 
de v er:;� .: J di n _.;  { �'. (li. ' � J . 7 ; :  - Prof. •:r l::r r:uck. 
i· -"ag H: u vr2-gen het verstar, voor l� z i n g  21m uw k l iënt 
over te '-:-: a!��.m. Zo il: geen op::• crkl ngen ontv anr, v6ór 1 5  
augustus 1 9 9 1  neem ik aan dat het vers l a g  definit ief  k r m  vmrden 
a fgesloten, 
Hoogachtend, 
Prof. Dr. \V, DE BREU CK, 
tweeenvijftigste bladzijde 
WDB/GV /4436 
l.·lr. Chr. RASSCI !AERT 
Begljneweldestraat 1 7  
Geachte Meest er, 
9230 WEllEREN · 
Onden. erp Uf:skundi ;enversi G G  in de zr,::::� 
5 j u l i  l � J 1 .  
VAl� HAELST -VLI:i::DERGH tg/VAN Dl\:·:; ,\ l E  e. a. 
Bijlage · 1 2  
i �ierblj s tuur i J; u Let ont werp va!l ver�la�; v r..n :1ct onder­
zoek : ,1 et be trekking tot de hierboven vernoe!l J (i� z a ak. Een 
stoat  van kostc:1 is opgeno·>1 en I n  dat ver.:l sg. 
:. i 8 l� i iz 1 :  vrn.:;.en h e t  versl ê� =< v oo r  lez ing R an uv: kliënt 
over te m aken. �o i k  geen o;.>'rJ er Kingen on t vang vóG-; 1 5  
au gustus 1 [) 2 1  nee:-:-i ik aan dat he t verslag defi niti e f  knn w orden 
afgesloten. · 
H oogachtend. 
Prof. Dr. W. DE BREUCK. 
drieenvijftigste bladzijde� 
Bijlage 1 3  
� 
1 1 1 1 1 1  
UNIVERSITEIT 
GENT 
GENT, 1 6  september 1 99 1 .  
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
G EOLOGISCH INSTITUUT S B  
Krijgslaan 281 • 8 · 9000 G ENT 
TEL. (091) 64.46.47 
FAX (091) 64.49.97 
•ns kenmerk : 
w kenmerk : 
KOSTENSTAAT 
Deskundigenonderzoek zaak 
Van Haelst-Vlieberghe tg/Van Damme, bvba Van Dam m e  Quipor 
prestaties (terreinwerk en rapportering) 
1 1  x 2.000,-
1 2  x 1 . 5 00,-
verplaatsing : 2 x 30 km = 60 km à 1 5,-
briefwisseling 
fotokopieën 438 x 3,-
secretariaat- en tekenwerk 
4 uur á 750,-
22. 000,-
1 8. 000, -
900,-
868,-
1 . 3 1 4,-
3. 000,-
46. 082,-
= = = = = = =  
Deugdelijk en onvergolden verklaard voor de som van ZESEN­
VEERTIGDUIZEND TWEEENT ACHTIG FRANK. 
Het bedrag kan overgem a a kt worden op rekening 290-00 1 2026- 1 9  
van het Universitei tsverm ogen U G, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 
9000 GENT, met de vermelding 70. 060 1.  7X - Prof. De Breuck. 
....... 1 
• .  ··· ! 
vierenvijftigste bladzij · 
IK ZWEER DAT IK MIJN OPDRACHT IN EER EN GEWETEN, 
NAUWGEZET EN EERLIJK VERVULD HEB. 
vijfenvijftigste en laatste bladzijde 
